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L A S I T U A C I Ó N E N M A R R U E C O S 
E l G o b i e r n o e s t á d i s p u e s t o a 
e m p r e n d e r o p e r a c i o n e s . 
en la parroquia de la Anunciac ión . 
T a m b i ó n as is t ió a la ceremonia reli-
giosa una Comis ión de mili tares. 
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M ú s i c a y T e a t r o s 
«LA G E N T I L MARIANA; 
Híuy abráis toatrales que no dabíar. 
eiaanibiíse s i l a preiteaisiión. que ht 
gmanlo a los auitore® es La de llenti: 
u n vaoío en eJ teatiro. Esfto le ocurre f 
« L a gentiiil Mar iama», que ha llcgíido Í 
l a esoenia a i'€ipreíiGaiia,r l o que eeitab; 
hciclio cío m u d i o tienuipo a t r á s por la; 
plumas' de lodo® los eacráitoiresi qi íe ec 
t i t u l a n cómdcos. 
Albora bien. S i « L a gent i l Mariana-
so eaor ib ió con el objeto de que Irenf 
A l b a eatuvuieae nmobo tiempo en esice 
na div.iintiienidO' coai sú genio a l públ i 
co hay que e(?|tirniáii9ello a los autores, 
qiue a coata de nada de t rabajo y da 
niienag ingenio han conseguido eae be 
luefáioio pana los que van a apliaudir f 
l a inme.nisa aiitista. 
Irene Ailba es toda la obra que ano-
ohe hizo su conupañia . S u talento s-
mani fen tó en e l lá con prodigadidad A 
a«ií fué reeoinoaLdo par todos cuanto.' 
la np'.audieiron en u n niuitis y ai í¡na-
de .'ce dos aatos d© que se compone e 
engendro de los s e ñ o r e s Paso 3 
Albaltl 
©cinia.fé, con su guacia siempre poc( 
aillaibaida, y eil resrto de las aictrioes J 
a)otcaK>9 que toanaron pai-te en l a re 
pixsaentaiaión, oonsilguiei'on que l a la-
bor do l a A l b a resoiltítóe m á s , de 1. 
que todosi quedamos Satisifeohos. 
que, por el descanso eterno del c,; 
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DE LA JORNADA REGIA 
L a R e i n a , e n l a C a t e d r a l . 
Sus Altezas Reanea el p r í n c i p e de As tu r i as i .y el- inifanlte don Jaime, 
^h'HPOftadcs de K Ü I S profesoras!, v in ie ron aiyer m a ñ a n a en a.uto a l a capi-
S y ^ t t a i r c i n a pie por-diferentes calles. 
^aa inifantitas d o ñ a Cris t ina y d o ñ a Beatriz es/tuvileiron en l a caseta 
Beaa de h, p r imera playa, adonde ¡ legaron momentos deapuéa que ellas m i 
a«g«ritos herananos don Juan y don Gonzalo. 
¿ ^ " ' . i ^ l i a d la Reina d o ñ a VicXomia, aeomipañiaida de las duquesas de 
• m Sanios y de Santo-ña y del s e ñ o r manquési de B e n d a ñ a , l legó a las 
^IDCC y ívj-dwío a l a igkiaLa Catedral, con objeto de asist ir a l a misa de Re-
Wm* oficiada por las v í c t i m a s de MeTúlla. 
litom' 11 taiCle vo'1^ilere'n a ' 9 ^ ©1 ^rínioiipe y el infante don Jaime en 
umovil, dando un l a rgo paseo por iaa afueras de l a poblac ión , 
de 1 IU1^1a ^ a Soberana paiáÓ par be de l a tarde en ed campo de «ttennis» 
• R^ai Sacüedad, pi-eseímciamdio las inteiresaíiites" pairtidas que se juga ron . 
P a r a los soldados de Africa 
Ell Biancio Moraaintil ha destinado 
5.000 pesetas a la s u s c r i p c i ó n abierta 
por in i c i a t iva de Su Majestad l a Rei-
n a para loa aaldiaidos de Afnicia. 
Diioha oantiidad, fué entregada ayer 
mismo, en el Palacio de l a Magdalo-
na, por e l presidiente del Consejo de 
Adinania í rac ión dal Banco Mercant i l , 
dicin Ramóm Lóii)ez Dóriga., a l s e ñ o r 
m a r q u é s de Bemdaña., piara que las 
ponga a d ispos id ión de Su Majestad. 
Más donativos. 
C o n t i n ú a n reciibiéndose donativos en 
Séneros en el local abierto de ocho de 
a m a ñ a n a a una de l a tarde, en el 
Real Palacio de l a Magdalena. 
En el d í a de ayer enviaron: don Fe-
ier ico del R í o Pflrez, dos cajas de 
wtellas de venubutl i i «Cinzano»; don 
ius taquio Cubero, una caja conte-
l iendo cien latas, de sardinas en acei-
ó, y don Pedro G a v i l á n , u n a impor-
ante remesa de paquetes de a l g o d ó n 
hidrófilo, vondaa de cambrai, tubos 
;on pastillas de sublimado y oti-os 
afectos de cu rac ión . 
POR TELEFONO 
Nuestra acción en Marruecos. 
> M A D R I D , 13.—Se d c e í a esta nocihe 
:uc no p á s a p á n mnclios d í a s sin que 
^ GoMerho disponga que cuninnicen 
as oi|)<M acionco. c i r M e l i l l a y que el 
•Ito coanisario propone u n a r á p i d a 
moción, t a n pronto como cuente con 
os elementos necesarios. 
Se supone que esta ' a cc ión se des-
m - o l l a r á en Ui provincia do Guelaya 
r que existe el p r o p ó s i t o de castigar 
lluramente a los rebeldes. -
• No se oreo que opere por abora el 
•amiillo moro AÍb-01-Krim1. 
L a plaza se hal la defendida por 
'..000 hombr'es. 
H a b r á u n a columna para segunda 
ínoa, no infer ior a 10.000 hombros, y 
vtra, tercera columna de vanguardia, 
•omipuesta por seis u ocho m i l hom-
bres. 
Se desiste en .absoluto del sistema 
de posiciones. 
A beneficio de l0s Soldados. 
Las l í n e a s a é r e a s francesas que to-
can en E s p a ñ a , e s t á n organizando fes 
•avales,en va r i a s capitales a beneficio 
de los soldados l ier idos en Afr ica , 
Los fondos aeran enviados pa ra en 
groaa-r la; s u s c r i p c i ó n abierta por Su 
Majestad l a Reina. 
Lo que se f ;-atará en el Consejo. 
En el Consejo de minis t ros que mar 
iana c e l e b r a r á el nuevo Gobierno, so 
r a t a r á p r imero de act ivar el envío de 
efuerzos a Mel i l l a , suspendido con 
niotivo de l a crisis, y segundo, de l a 
Conveniencia do pedi r al general Be-
enguer u n plazo pa ra las operacio-
lea y la feclia en que és t a s deben rea-
jizairse. 
Los c pañc!c3 o" el extranjero. 
De Cienfuegos y otras provincias 
cubanas se han recibldoi ofrecimientos 
y adhesiones j>a.íriiiticas, con- mot ivo 
de los íu i iesos de Mel i l l a . 
Lo- furício »?rios de Hacienda. 
So +iú<o quv h)-' Delegaciones de Ha-
cienda y ' o t r a s • dependencias oficiales 
tienen el prcipóaito do pedir a l Gobier-
no que Jféa empleados de ellas que 
vayan a Mel i í la disfroten, por l o me-
nos, de dos tereios del sueldo. 
Otra caria de Weyler. 
E l general Weyle r l i a enviado otra 
ca r t a a los periódic-oí-, haciendo cons-
tar que el Estado M a y o r Central no 
tiene a t r i b u c i ó n a lguna en l a zona 
del protectorado e s p a ñ o l en Af r i ca n i 
ha .intervenido en la o r g a n i z a c i ó n de 
las fueraas enviadas úl t in ia inente< 
Aguilera en palacio. 
El general Aguilera, estuvo esta ma-
Slana en Paliaciio, donde p e r m a n e c i ó 
a l g ú n t iempo conferenciando con el 
Rey.; 
Actiíud de los jaim'stas. 
<cEl Corroo Español)) p u b l i c a r á el l u 
nes una a locuc ión , excitan cío a los 
ja imis tas a formar u n tercia pa^a i r 
a Marruecos. 
Comuniícado oficial de la noche. 
«Commiiiica el a l i o c o m i s a r i o que so 
h a n reforzado las posiicioines cli'l Ata-
iaycjn, . Sidi-Aanet y l a Segunda. Case-
ta , y que se ha esitaljilecido u n blocau 
©ntne é s t a y l a teiTiera caselta. 
Se h a n organ izado dos oolumpas al 
anaaiidoi del coronel Xeila , las cnialesi 
efeebuaa'on l a ope^íiición. Mandaba l a 
columna de resei-va. el coronel Souzo . 
L a opei 'aoión se llevó a cabo scaitiean 
do las dificultades, y sosteniendo un 
l igero t iroteo, sin-consecfueneias. 
Se ha aprovisionado y reforzado' el 
una compañía í , 'dejan'dcí v í v e r e s y 
agua pa ra quince d í a s y para u n nieá 
en l a segiunda caseta. 
H a llegado el c a ñ o n e r o «ÍJauria» 
con,duoienido los pnisiomeroa de Sid i -
pclrtenecientes a loa regimio'nitod de 
O e r i ñ o l a y Meldlla, cindo aargentos, 
u n a cant inera y dos n i ñ o s , , uno de 
ellos del s e ñ o r I razazábai l . 
A bordo del vapor «Rellver», 37 re-fu-
giaidos de diffiei'entes. CÍueipos. 
Del general Niavanro no tiene nx^ti-
cias e l al to comisario, ni) tampoco sa 
jecibido l a car ta del m o r o en cuya 
casa es t á aqué l . 
E n l a zona occlidental ño oeune no-
vedad. . . 
De Laraohe coánunicafl que piteen-' 
t ó l a aumiLsióai l a oabila de 'Beni-Gor-
oet, y que dentro de unos d í a s se re pe 
t i r ó el acto ante el jialifia de T e t u á n . 
Ed alto cemiisario ia"á en breve a es-
te pun to , d ó n d e pea-ananeeerá i>Oc;is 
horas, para saludar a l j a l i f a ¿011 mo-
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DEL MOMENTO 
E l p e s o s e p u e d e l e v a n t a r . 
Según se contó en aiquidlos d í a s , cuando cil malogrado s e ñ o r Dato fué 
a ofincccalo a don An ton io M a u r a la. jefatua-a del paaltdida conservador, el 
ilustre estadista le c o n t e s t ó de esita o panecMa forma: 
—Usted vienio a. pfreceirmie u n a a anodo^ de g r aa para que" con ella, lo-
vü-nte ol peso1 enorme de los p r o b l e m a » nacioniallieisi. Sin eanibairgOi yo me 
cncuicntro en ed caso' de deoinlo que levantando esta g r ú a , p o r . ejemplo, 
vi'intc tontilactes-y pesando m á s de ciento aqué l los , n o es ú t i l n i converiilen-
te, l-M apamato ha de ser de m á s po-tenicia.. 
, E l füñoa-. M a i i r a ailudia a l a convomlenoia de buscar l a c o l a b o r a c i ó n de 
otros-sectoros g'iiberna.niientailes piara que el intento n o fraoaisiase. 
. Y esta objaibonactión, buscada con una ocnatancia .exipilioaible en un 
iidiiiihi^ del acendrado pa t r io t i smo del insigne paiesidente del Consejo, es tá 
legrada can-la® máoíianas g a r a n t í a s . . 
Las cien toneladas abnumaidoras pueden ser edevadas y ooilocadas coñ-
vc'ii.i'enileüiiicnito eml ampilios y satií-ifactcrioia lugares de so luc ión . 
il'ire.'l'.icnios todos nueatro apoyo pai t rót ico al .intento', porque esta es ho-
ra de saerüficio®, y esperanzas, no de aljiaitimiientos y abulias. 
.Hay u n Gobierno prestigioso, en di que las pej-gonas de los minis t ros 
ni. iv,¡.rr>i'iitaii nada, ante l a convenienciia del aipoiyo y l a c o l a b o r a c i ó n del 
j&pfW a. que pentiemecen. 
Ab i r r 'd a esas colaboraiciones, y no a esas p e t ó e n a s — d i d i o sea con 
twliwf .los. respetos—se h a fonnado l a g r ú a inmlenaa que el señoi: Maura 
piiccontóa.Uv.. 
Con ella, se puede hacer obra grande, y se h a r á . 
-La menta l idad y el patr iot ismo del jefe del Gobierno nos lo garantizan. 
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E n fil d 6 S D 3 C h O dfil alma del valeroso teniente coronel doc 
U - I I u ^ p u w n w u w i Fernando Alvarcz Corral, tuvieron efecto 
a l c a l d e . 
E l eterno coco, 
La Excma. Diputación provincia l ha 
vuelto a amenazar con el embargo al Mu-
nicipio, si no paga éste lo que adeuda por 
concepto de contingente provincial . 
En su conaecuoncia, ayer fueron a la 
Diputación algunos de los miembros de 
Ja Comisión de Hacienda municipal a 
tf afar de un arreglo en la cues t ión . 
Para llegar a éste ofrece la Alcaldía 
abonar ajgunas cantidades, aparte de las 
5'.Olfr pf Reta» que corresponden a cada 
mefi. La Diputación ha quedado en con-
tentar a la oferta, c r eyéndose que se rá 
aceptada. 
La desaparición de Vela. 
El señor Pereda Palacio recibió ayer el 
siguiente telegrama del comandante di -
rector de aeronáut ica mi l i ta r : 
Sorprendido por noticia publicada 
Prensa, pues por error el aviso de que 
cabo Florentino Vela l legó a Burgos, se 
tomó por Santander. Suplico a V. E. de 
talles y rae diga si vive mecán ico . La-
mento profundamente desgracia y pé rd i -
da del piloto Vela, excelente como ta l y 
do irreprochable conducta. Acepte ese 
Municipio m i m á s sentido pésame.> 
El alcalde contestó por la noche a este 
lelegrana dando amplia cuenta de lo su-
cedido. 
Las tropas de Andalucía. 
E l gobernador mi l i t a r señor Castell y 
Orto ño ha comunicado al alcalde que las 
tropas del regimiento de Andaluc ía nú-
mero 62, de guarn ic ión en Santón a, sat-
uran p i ra Melilla desde el puerto de 
ísfintanier, a bordo del vapor de la Trans-
mediterránea .Guil len Sorolla», que se 
nalla en viaje de Sevilla a Santander. 
Esto barco efectuará alguna reforma 
ae cocinas en nuestro puerto. 
La despedida que se prepara a dichas 
tropas será car iñosa en extremo. 
A este fln el alcalde, señor Pereda Pa-
lacio, ci tará el martes a una r eun ión de 
menas vivas en su despacho oficial. 
Funerala3, 
El señor Perada asistió ayer a los fu-
r e r a 
QUC. ñ o r oí flfifip.u nar» otoi'nr» HÍ 
A t a l a y ó i i con u n a nueva b a t e r í a y t ivo de l a Pascua; gi 'ande.» 
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MISA DE "REQUIÉM" 
P O R L O S M U E R T O S E N 
C A M P A Ñ A 
•Para roga r a Dios el eterno do/^anso-de cuantos ésipañores, ftóír dafen-
der a E a p a ñ a , han muerto en los¡ camipos africanos y pedir el t r i un fo de 
rmeslra causa nobil ísi ima, ge tcloibró, a las oncle y media de l a mafí i i r tá de 
ayer, en l a Santa Iglesia Caledrad, u n a misa de R é q u i e m , acto pAaidcso 
aoliaitado del s e ñ o r obispo y ded Cabildo Catedral por l a l l e r m a r í d a d del 
Santo Crislto de l a Agon ía . 
i P a r a asist ir a l a rel igiosa ceremonia llegó a l a hora precisa Su Mu* 
jestad l a Reina coin su séqu i to , siendo recibida en lai caoalinakC por el 
alcalde s e ñ o r Pereda Palacio y socios de l a citada Hermandad, que a l fren-
te del director de ésta., reverendo padre J a m b r i m , aguardaiban, en doa- í i j 
las, ia l a Soberana. 
A l a puerta deil temjplo egpeiraba a la Reina el prelado y lía j ó palio 
l legó hasta el presbilterio. 
L a misa fué oficiada por e | doctor Plaza Garc í í j . '. 
D e s p u é s se rezaron responsos. ' . 
Asist ieron los gobe rmadorés m i l i t a r y c M l , comandante de M a r i n a , 
Aludienoia, delegado de Hacienda, alcalde, Comis ión m i l i t a r , - D i p u t a c i ó n y 
otras cntádiades y.. Corporaoiónes. , fidemá-s de u n púb l i co nunnerasísii í^q j f 
seteató,; 
Su Majestad la Reina, acompañada del señor obi; po, ral'endo de la 
Catedral, después de ásictir a la solemne función religiosa celebrada 
ayer. (Foto. Samot' , 
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T O P O L Í T I C O ; 
C o n s e j O ' - ¿ A c e p t a r á e j s e ñ o r C a m b ó l a c a r t e r a d 
e l C o n s e j o e s c r i b e a l s e ñ o r A l b a . 
El .vciícr Maura en Palacio. 
MADIUJ ; , l.'!.—F.l M : ñ o r Míuuifg se 
tríuslíuR) ; i P.'iikw-iti a his.dk-z y C I I M I I M . 
Ltova.ba, pa-ra sarríetei'lá a •la apro-
ÜfBxM n CÍK 1 Kov, i:¡ l i - ! 1 (leí iiu. 'vo Go-
bi'ói no. 
Ccoiio es hatilllail,' l i o 'ctiríso ariticf-
pauia a leía, peiycrttiistiaia .sin comital coa 
la áipi*ol>aci(Sñ ic.uin. 
Les j>; i i r lo di.-iVMi la iMihoni-
hviieria, a tó guié cgáiteaLÓ 1! .u Anícoiío. 
—Eso ya' lo v<-!r'í!'iii(>s <li .-ipnrs. 
A loé ¿Hice í M i i i inó !a o i i l ióvis la dt 
(ÍOTl ÁñtOTÍIO COÍ1 él M M I M U M . 
' AI salil", dijo a los ]•>••!iroia,'rita;!iti\s 
dp la P.i'íMifia qiu; -l Roy lialu'a a,p.r> 
bOido la tfelfca nuevo (¡labin.-lc, qia-
és la sdgldíetnt'e: 
i ' ! '.-vilnt^o. . s eño r Maura . 
Estado, s eño r Gcazálcz Hoa t i í im . , 
•Givwiia y .luatiiicia, 'soñor. Frao-cos 
ni«(lrígu.cz. 
Bacicnda, s a ñ o r C a m b ó . 
C.aoiu-a, s eño r La C.iifrva. 
Gcibemüjeiián, cande de CoeJlo d:.-
il V i ingal . 
F( Mural o, s o ñ o r Maestre. 
Ma¡ h a , áúarqáés dé Ca-tina. 
lo - ' rucc i f ' a I 'úbl ioa, d o á C é s a r Si-
l ió. 
Tiraba ¡o, don L&apcildo Mato?. 
• Añadit',- el señeir Maura qm- 1 Is mi 
jvisí.n;-.- j u r a r á n eíl cáirgO ui.afiaiia, I 
lajS (Mr o de la, i n a ü a i i a . pnique a l ^ U 
aína eíiián t o d a v í a au.-. ates. 
Dicho,esto, el nuevo joife d. l i .nbio' 
no moni ó en su au ía iuóv i l y se alejó 
Allende ta marcha. 
F.I SOñor Aü-ndo. -a la / .ar esíLuVQ 6! 
•j'.-i.bu-in a las nuco do la i n a u a u a . 
iTijo a lois peniódiistas que iba a des 
poidiiir.^o (,', i 1! y. 
Tairnbicn estaivo en | ; i Pí o-¡dencii1 
oi'oyoa.do qnie re pre«ont tar ía allí ol se 
fiijir ^ faura para posorüonaree de ella 
El innovo lefSi dea Gobilerao se pose-
s| aia 1 á luañii .na. 
Maiii!>>!á ol 92>ñor Aliendesaiazar a 
dos piáricidlatáé que etó on;coatra.ham en 
Ja Pro-iidiMicia, que m a ñ a n a s a l d r á 
paira (iucruiioa. 
Añadir, qui' in.aña.ua. i a v i t a r í a a lo* 
niEnlstros ' dén>iiak>narío-s • a ua t é de 
<k\-i;! ¿ ida cu su dbaaiicMio. 
E \ SSñor Alli-ud'.-alazar 93 desp id ió 
i r u y á¿ afctíttaaín ••ate de los perio/dis-
Bugal la l , srtjsfSGhisimo. 
Cuando o! uii.ii-.íro diimisionario de 
l a é'Giljisim.acáóH neailiió a Icfe p'M-iodi.;-
tíin, dijo a éstos, ü.lud.'^Midü 11 la foi-
n íáe íón d. I nai !Vo (¡iM.irinio: 
—Aliora ai que va do veras, pues he 
tonidi) d ^u<stio do roc ih ir lia visñta d i 
mi'isacesor. 
G a n í i r m ó (pío u i a ñ a n a ju i -a rán los 
¡nuevos miñásl róisi. 
• Jí>uo!M,ba s í cil sea oír .Maura so po-
91 •.iioioría iid-- riiiam--n(«' de l a cartc- .unraba gue hu:,'; •• aido dcí-iyua,do 
r a de ila.cicuda haista que llegue, -el p a r a la c u t e r a d l r (b ibruo . -o n. 
SÍ?ñor C a m b ó . i AiaLK-iio. ivi-ibió a feo do! señ-.w Mau-
Los po rio l i b i a s dijoroa a l comió (fb ra y os a o:, ' ñ a u a liego a la ci . r lo, 
Bu^allail que ca el Mini-'l^eriiv 110 l i ga - ; y ¡ido di r .Ciam; ab' a casa, ctel i ik^tro 
ru l j t i nifligiin áni igo mfd, coní .witaudo i (•••.-!.•.rdi •\.:\. eií Oaáaloai en que este se 
ipi i ' .'-taba <>! s eño r Mabi*. |#iáJlftaái cu Palacio-. • 
Añad ió e,l coado que ceitaiba a róh j sa -J E l conde de CooHo de Portui?íiil es-
tisfec'bjsimo.-
P ¡o : :u i i i a i lo q u é 'fiiliiac!¡('>n políticvi 
ba i í a el nuevo rninlsM-o do la (irlver-
ua.ción. x i 'ñi ' r ((Midió al ' Cro l i o dü P.Ot-
tu.-íai. (lijo v i .srñor Bugallc-1 que no 
t e n í a niugiuna. 
Se traia—ibjn- do un mii l i lar , aun-
pie SUs teudourias: s -.a c,i*-'.'rvado-
ras. 
Recoi!'d(')-que el cxmlo do Coiollo de 
Por tugal fué na-mbnulo. gobc-madr.-
!c-Zaia-oza por ej soñiu- Maura . 
El e . ñ o r Fraclera. 
E l periiMlico «Eil Debaite», en su a ú -
mcro uo bey, sé laiuoida de que ol Áé-
uir P-radora no fiigare en el a u e v i 
A ñ a d i ó que .su ausencia g^ í i i f íca 
ólo eil que e Marado pir.xirua a 'cele-
M-arss l a Asa íab lga del par t ido t r a d i -
iicaialista, en l a que ésrte dociitlirá. si 
ais hombro.-i ba'a de con.lr.ibuir a la 
)iaiia,ción de G(ihieirno¡H, eí í'ioñcr Pra-
'era no ha quorbíoi aut.:eiparí.io a esa 
leciaión. 
Rápéira el citado poriódiclo que, la 
v!aamil)!Da v o l a r á por l a coope rac ión 
g que el s e ñ o r Pradei-a í c r m e parle 
¡el Gohiierno. 
Desechando part idismos. 
11 a 11 con t i m ii^d o b • s e-oi 11 oalt ar i OS 
•cu-ca de l a cons t i tuc ión dol au^vo 
Hibii-iuo. dac.icudoíio qu^ el h ' r a " tiG 
leoigai-ür el nsflor IMaura a l conde de 
'aello de Por tuga l pn-ra la cartora de 
•.(••b'a-nar.ióu 03 dolíalo a que el i:lu.i;-
re ostaxliista ha querido l levar a dicha 
jartera a persona que no estuviera l i -
jada con l a pcilítiea pa r t id bita. • 
Si hubiera desiraniado a un amigo 
por.': y al r . a;- , • [ s - ñ o r MafUÍ'a 
1 . a!: ! a, iaron de-bMilda.mrutp. 
Avisando a C a m b ó . 
E l coad.o de la Mor!'.;ra. esMivo en ej 
iiDinií'Í Uiio do I M ado. t:-'1 .-giMfianda a 
mié-stros .repivs-JeataaiteiS en Estoccdmo 
y Crií-tbiiU'ia. aiiMiicii'iudidesi que avi-
a.-ii al séflór b a m h ó de que ha sido 
aañábrad'ó nuwisiro d ¡ ¡r- . j n d a . 
E i ! ••(••rn'.r-. |iegi,Oim:.list:i se . ' i i d i ^ n -
tra drt Su.n-La o Nferu^ga; 
Mir:¿íro.v cjuc llegan. 
l i a n ll.ngado los rt'.ñoi|-es Sidió, m a r -
ques do Cortina y Matos, proe ' ( t a i s. 
r-,.|-;ii -¡eiit.'ivaa acWfio, do Santandier, Z a -
ra u.-. y ,Staa S.?baH'.1iám 
El pr imer CcnrcjO ds miJii^tros. 
M a ñ a n a se r e u n i r á ed Gabrerao en 
Cüase jd . 
El s e ñ o r Maura so propone l-.-.t-ar 
•en la r e u n i ó n la cu sátóón do Marrue-
cop, que éa *lc" kiaipln-aablb u r g e n c i a , 
v en el (bortse-jo sé a c o r d a r á el rági -
I I I O U a í - ' ^u i r cji rvla-rruccos, que s é r á j 
dietiEfnaiaiado por los acuerdos que: se 
ado'ptem teniendo en c u e n t a las con-
sultas evaouiadí ' .a por el Roy. 
Uíta g ran m a y o r í a . 
E l nuiovo Gobierno, sumando los vo-
tos de todas J a s -fraccionas en ól re-
unidas, ouenta en ol Congreso con 
31 (i voitos. 
E n ed Señad 1 cuenta t a m b i é n con 
g ran ma.ycaáa. 
El recuerdo tf© un bayrqueta. 
Esta tarde-so dec ía que el comió de 
Ccelln de Pcriuga.l halda sido nom-
brado nilu.isti'o' de la Gobermw-ión a, 
instancias deil s e ñ o r L a Gien'a. 
Y se racordaiba a este respecto que 
v a durante su estancia en Zaragbza 
üciñíco suyo para la cartera, dfe Gio-{¿J tedróitoasfe mno ^ loss. pa^üet íe ig- i ron 
-•1 nac ión so l'abiora. di oh o que don fué obsequiado él s eño r 1.a Ci.-r-
\n ton io a^irovccíbíbba su paM ¡ica- el 
Poder, y el apoyo que. lie prestan los 
grujios libo ralos para haoor ]> l i t i i a 
le j ' .arl ido. 
Ha i ou.- .¡du cvíi añ^za que cd r . /ñer 
Trances R o d r í g u e z baya sido designa-
do para l a "cartera de Gracia y . l u s í i -
a.a-. pi ro •el s^ñor Maura, ha diclm que" 
aue'-lo nao la labor t é c n i c a cove 
pondi-Mite a aquel m a i i s b r i o la b e-e 
la (;om,i:su-n de C'uMgO'S, ao era necc¿ 
sairio l levar a Gra.iia y Tun ic i a una' 
p i - tía 1 ciali-zada. 
A l a vez se c o n s e g a i r á con- é^to qa^ 
no 'sa l i a ! ! - d 1 otros ni óvidos al i rn-
p lan la r l;:s nMViiuas en proyecto. 
Ucgada del conde de Coello. 
El conde, de Coello • do . P o r l u g a l ig'-
R E B O L L E D O . — C O R O N A S D E FLORES.—TELÉFONO 7-55 y 2-33 
PRIMEn A N I V E R S A R I O 
UE CA SLGÑOUA 
Bablendo recibido los auxilios esplrlíuiles y la Bondlclón de So Saníldád 
S u viudo, hijos, padres, madre política, hermanos, hermanos po-
líticos y d e m á s familia, 
S U P L I C A N a sus amistades la tengan pre-
sente en sus oraciones. 
Todas las misas disponibles que se celebren el martes 16 en las iglesias 
do Santa Lucía, Carmelitas, J e su í t a s , Agustinos y en las caDÍUas de Repara-
doras , Redentoristas, Siervas de Mar ía y San Roque y en los pueblos de V i -
llar, Celada, Naveda, Ma/androro, Entrambaa-Aguas, Abiada, I a Hoz y Proa-
ño, s e rán aplicadas por el eterno descansó do su alma. 
Santander, U de agosto de 1921. 
m i 
ABiSTEOU 
« I R U R I A S E N E R A L 
Especladista en Partos, fíníermedii'd»! 
, de l a Mujer , Vías urinariaa* 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5. 
hizo .un elogio de! c.adc de Coe]|.o''y 
de la la.bar por éi t,é i al izada. $& ¡oli-
do, qu" em ta p r im- ra occisión salifefa-
•r ía las ma.xiiuas a-pi 1 acLuies d.-l go-
beraador de Zaragoza. 
¿Dimiíe Mar i í nez Anido? 
Se supone que 'con motivo did nom-
brain.bato defl conde do Coello de PocH 
luual |iai'a la caitcua. d>' GoheaMiación 
d i m i t i r á ol gobernailoi- de l í a i r i !• n a . 
señor .\i 'ar¡ínez Anido, en vista de que 
la pqdítioa •  -'.Mida ¡u.v ol micvo l iU-
niÉltiro en ed C.o.biio.rno civi l de Zarago-
za es disl.iniKi a l a que él realiza en 
I ía rceliuin. 
Los altos cargos. 
Se ignora el cr i ter io que ha de se-
guirso en cuanto a la d e s i g n a c i ó n de 
<iilito'S. cargois, que- so oiiae .• -i-.-'m ¡«ro-
vistos por los r -sieclivcs min i s t r . s. 
Se s'.óe que. los altas funcionaMÍO.-, 
que p; -.i-atoa l a diiniibión sn - áu sus-
íí'ltuíiípé, ptu-quo el Ciobierno e s t á dio-
¡o;;.lio a. aeoiilar ouantas renuncias 
03 de p-i o aitón. 
La Dire.c^cn de Ccmunicaciones. 
E^r 1 t ai de £3.5 dec ía que el coade de 
Limpias diejaría l a A l c a l d í a de Ma-
• Ved para ocupar l a Direcc ión generad 
d é Comunioaiciones. 
A S i g ü e n i a . 
E l conde de Romanones ha marcha-
do a Sigü^aZa en a.atoiu>>vi,,l. 
La co r t e s í a de don Aníonio. 
E l sores- .Mina ha re-,libido una car-
t a de don Antonio M a u r a exp l i cándo-
le l .i.•.- indtilvog por lo.i cjuades no hn 
contado con su ayuda para formar 
Gobierno. 
•Dice él s e ñ o r Maiura en su oarlri 
que so adelamla a dar estas explicacio 
nos e v i t a a d ó que su cr i ter io sea m a l 
interpretado. 
Hace no ta r que tan to ed s e ñ o r A l b a 
e. rojo dea Meliqulaiüeis A'lva.roz pcrlo-
nieoen a la exltiiemia. izquderd'a. gubor-
uansontal y que par lo tanto en las do-
llbcracicniGig IiafiJ diifo^:aoiiais de crite-
niaturailes imipediriain l legar a un 
acuerdo. 
Termina diciendo que hay que sn-
crlficarso por el p a í s y que desea "qu-o 
por esta misma, ra-zón los s e ñ o r e s A l -
ba y Alvaroz respcad.aa con su apoyo 
al Crv-bierno. 
El s ño r Alba ha con 1 estado al pre-
sidente ded Ccasejo n ian i f e sb ia í lo que 
••uem otra m u y j^tíátáfi la,s razones que 
©o.le dan y que, ccaocwlas sus opinio-
n t >• c.-.nv MieeaUte que se le dej<e fue-
ra d:el Goibieruo, coa 10 reserva, a la 
<!'•:1 la C'-a-ona puede p é c u m r ca cua.i-
quier casa. 
Un avico a Cambó. 
. Ed s e ñ o r Ventosa ha avisado a-; 
Jete el s e ñ o r C a m b ó que habbi ^ 
neanl í a d u m i n i s i i o do Hacienda, M 
yendo que ed jefe de los regioiuiiU^ 
I K J U O a M a d r i d d é n t i v de tres o M 
l i o día.:s 
Aun cuaad.n na.da se sabe de la Á¡ 
v i - l i ' i i ci-e lois altos caiigos, se oiie¿l 
cerno seguro que pau-a algunos -.,U1 
de í i gn iub j s los s e ñ o r e s Leqn,^,, 
co-udí- de les Andes, Montéis JovcM 
Delgado Pa j i ^ to y Por t i l l a . 
¿Aceptará Cambó 'a carlera de Ha 
cienda? 
L a im!prrv:ión que tienen los'anxfeJ 
dieá s ñor Camibó es de que ésto JU 
aceipitiará l a cartera de Haciiainda. , 
La serpresa de Coello. 
E l coado de Coello, cuando llegóai 
Míndrjd, venia cuieído que era llamad 
para i r a- A lírica, pues el generafl i>. 
va b a.ntii le lialn'a tolegral'lado pora 
q u e r í a i r al lá , a lo qué él había con 
testado que para él era m u y honres) 
ocupar un puesto en-Africa. 
Poro al llegair al domicil io do m 
. \n t -a lo fué roeibldo por el coiulc dti 
la Mortora , quien le dijo que babiaj 
do designado para nuaiatr.o de la Gfij 
lserna,ción. í .; .' 
E l conde de Coello m o s t r é 
didislimo, pero a.o.-pb'.. 
Cre ído de que la l l amada ohededa 
a que y a t e n í a dcistiao en Africa, aíl-j 
traía, un •aiiiil'orniie do caaupañii, \má 
que tuvo que pedir aipiiesuraidaiTici^ 
un frac para poder j u r a r ol cairgo, 
Comer.tarios de la Prensa. 
Todos los poniódeos derlioa.n gm\ 
des espaciias a ccaioatar la salüdíl 
de l a crisis, hablando muy favnrul 
miente de Oía forma en que ésta qrje(B| 
resuolta. 
Enltre estos ccimiénúiarTioiS so (les1̂  
c a á bi'S do «L-a Epoca". «La AÍCHÓIIM 
^Diario Uaiveiisal». 
E l prinKii-o do estos diarios ologiaj 
yin rcnsrvas, a l soñor Maura, qu 
pares-jado una alta i-<^aitri:buclón 
patrlot.inmo, según él, frase queol]^ 
riodÉco oadifiicia de m u y exad'a. 
Dlne t a m b i é n «La Epoca» que 
co;is'rva.dor.-?i no n e g a r á n m ainlato 
d a a l nuevo Gobiejao. 
«La. Arción» d:: o qnie el nuevo Gí 
b: ano ha causado una oxeelontó ¡í 
pie.Hí ' .u y a.uu mejor, efecto la actí 
de don Antonio Maura , que enj| 
d k ni 9 oircuii:staniC.iais no vaoltó" 
ecliarae encima la iiesada cargiflei 
j-i.-fi^iwentii la sciluclón de los 
iriir.̂ nl 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Se l a Facu l tad de Medic ina de M a d r l i ' 
Ooastilta de 10 a P y de tres a eela. 
ftlñnvdai ffrlmtr». S—Telefono 1*1, 
B f m C a s i n o d e l S a r d i n e r o ^ y . domingo, 14 
A L A S S E I S Y M E D I A D E L A T A R D E 
D O R A ( L a C o r d o b e s i t a ) , c a n t o y bai le . 
The clansant y - s Orqnesta T3OI^"01 
A L A S D T E Z E N P Ü X T Ó Corrvpsriía d e Operetg| 
La opereta en tres actos, m ú s i c a de Franz Lehar, 
ABOGADO 
froaurader út> íoa Trlbunatei. 
V I L A S C O , MUM. 9. — S A N T A N D E R 
Medicina Interna, Rayos X y Electri-
cidad médica . 
Horas 'de consulta: de once a rnaa» 
H E R N A N fiORTES, lt 
V a \ V A / V X V V V \ ^ ^ \ V \ X V V X ^ A . \ \ A V V - ^ V l V V X a V V ' V V X ' V V V VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\'VVVVVVVVV 
H O Y , D O M I N G O A las cuatro de la tarde] 
G R I T E R I U M N A C I O N A L 
vvvvvvvvvvvvvvvvvyvvvvvvvvvvvvvvvv^ 
p a e o o « o S e ñ o r a s . . . 5 pesetas. Pessage-tnbuna: Caba„er0Si 10 _ 
M A Ñ A N A . L U N E S : P R E M I O D E L H O T E L R E A H 
o 
o a '•-'a 
porpraJ 
14 
iflNO V I I Í . - P A G Í N A 4. Í J^D'iSl iÉSL.© CAFSÍTAÍS9'R65 • • ^ DE ñtICSTO tíE I82!t 
pl.-mt&adop ' v i a r u n ' m m o i do a protóom.as q-uc cmaucmaii, i a u . . ™ . . ^ - i n, focuer a nuestros scMa-
• Añiade qaü a todas y cada uno de doa, (jije tan dura laU i I , : I U de r ta-
U A W ® m - i n ' ^ 0 ® no. a^- léa puedo lizaf F f 1 ^ (i|V s"1 abr í ráadbr , 
1109 . « i y .M , cont ra t r ibus de tn*an íemcM&d o-up-
t ad ia r di? umoaipiaicijdad. L a a.l.iura, de rr^ifa. ^ u u 0 , 
iakJ pei'soiiias—'diicc^no puedo nio'dij-sc; Ifetainci? ss^uros de que ntiestros' 
¿m.o pett" aae adtoa y aaa oricnitai-io r)m-P0"!,,,"M Sc*áii ^ U M ^ H I O S G Í J Q pa l r ió -
! " 'u iasuui f t . : ; d u el parido do' 
Españo les y extranjeros: üo crean dos- BANDKÜAtí 
L E G I O N A R I O S (4.a y 5.a) 
Muchos de los primeros LEG10NA1Í103 so^ ya SAR-
GENTOS y serán SUBOFICÍALES, y O F I C I A L E S . PRIMA D E E N G A N C H E : 700 pesetas por cinco años; 500 per c'tiáttbj 
Z ¡ « Z T ™ ^ ^ f l T " ' Presentarse en el B a t d c r í o de ei>ganeli>. ¡VEMfí M S S f í f J I O l ! 
I ^ M I D S I I , suMnpro ('-¡^¡'uri itr. a i n -
dicando « l ia . Amóffi» q u o - d í i r toif la^dea no-blo y m á s cuaiido, ' 0 • ̂ 5 Franosca Granel l a de Ane-
'Mi CA oasa a.-tu.al, t r a í a no i b a Rédr^fia; a don A u : r ' i i i O ' F I I ; - U -Ja de Aiiffoños al Puntal y la de 
N o t a s d e p o r t i v a s . 
r o n í o de 'a carrera do 
lies. 
p. r n A i a 
v\ Gtíhiíomo mwi'&üo ci apoyo de Ja upi - ^ n i i o . 
j.i.-.u piiblioa. sin I cual todos lc« es ^ f > . , h ^S™. ' 
timvoé aeríiam e a t é - i t o . 
«Piku'io U I M V I r.-a,!" dilce qnli© 'dil! Ga-- u í n u i d a 
, , ¡ , , , 0 Maura u . n v c - r . n , . i , ! : . , . ^ . y el ^ ^ ' ^ • ^ ^ / ( i S i > í * Adalja.:. d c « ¿ B a Í K t e ^ . I h l ^ t c . la) , , 
concurso de» l a opwwon por cd íjaca-iü- luchan pc-r í a P a t r i a - L a ConlLsiÓn.» J g * ^ ® ; . ^ f ^ ^ ^ i f 1 « i i M t S í ' H ^ y'JÍ1'.ida d!e lo* W !d ! " ; 1;1 L'is 
de l a iki.rde. Xa oiltotanlc 
•á-a do lo'ji-.rintai-fis. a l . lu-
lo alK-n n ¡ • M ' H a t a u t , • (,„.. aSi^drice- ?'a^ta :,• Reglan: €(
á n I .VÍ :•- !(!::!!..-• ; ( ' . l - , ' 1 1 ; i l'-ddla. Ja do Biá'an- r:C¿fiíoS. 
frenda. . - i d . i i u a l do un r s t ó r d b K 11 ^ U t a d a o j a d().n J u a n ArUculo priiailoci 
uo Im p M v m a áu.e no blvídaottos á V M u ^ d m , la do San Mígü-g da Ara.- .l,;!íll.j.11.-1 c| ^ 
OG que. en l<yi n-ip1iñ©vitfe i í - i a i . ' . ' - :I- A da La. don I la ld.micro Pugrite, la) ^ stí®an« 
i chan p e r l a P a t r i a - L a Ci in i s i . n . . (1" l ' nnn l l . , a Cnrl.au; a d . ; . C i '>H- j : i ; o l ida 'de 
c\o que los que lo in tegran 39 h'am jtrí- ^^M^vw^WMnM.yIWM^ - uo ' ' -na la do Oi^alea a \ a ldeano-} i , - . , , y t r^dla 
- • : 3 L a c o r r i d a d e la P r e n s a ^ ' 1 1 8 1 e S tt? 
j So rp-nirj-a l:i cuenta _ goncrhl dé (|a> ;,| , !,;;,'.., 
aja (!.• centrad, de, .M:riMía. cnlocación T^^XT'' v̂-.̂  " ' ' ' ' 
3 doTaaiI^, ele* M U ini::ii.n,iipji.m¡i?ulo.. (,ciri R l ™ : 0 1 Cik"yo, Diiédmcp y n u.- . -
nv-a, apa.1 ' .da. la, cátáiiiai^ii- d? la jad do Santander, el agipad 
jics para l a Pa t r i a . 
l ^ y V W V V W V V V V W V W W W V V V V V V ^ 
T e a t r o 
El. MBRTE5,16 
< . c , ^ . c- « ¿á^tGQ o r iia-MÍc.?! en la pa i i adp r í a 
s Fu el > l a t a d e r o E ^ ^ i ^ , ! ; r ^ ^ - i ^ ^ ^ 
ESTRENO 
¡ T í o d e m i v i d a ! 
didp la Aso.! raí:Ion de l a Prensa- ncvta 
detallada (1,1 pGSQ do .'Ipé unos 
Cajnpns Var la .pie ^ iMl ia ra i , a • u 
I edificio., 61 d í a 11 d r l . " i r icn!" . 
I ' • que ]••.•:• a l íennos fuenai i íanía-
dcs .cut"ara<-ria,s y [por ri.roí- el i o tos, e 
rinniar a l?oini.bita que fcéh. 
G r a n é x i t o «Sm r i s a 
(^\^/VVVVVVVWVVVVVVVVVVVl/VVVVVVVVVVVVVVVVVVV^^ 
M U E S T R O S C O R R E S P O N S A L E S 
D E L A 
P R O V I N C I A 
DE REIMOSA 
•Fio-ir' benéfica. 
l.a a g m p a c i ó n a r t í s t i c a «La T i r ' r ru -
i ' - ' c i" i , n af 
( ir ían un p-.so de" 18 arrobas en ca-
dfjl, 03 f iuoda ián asc,;n,lirado^ c i n n -
(!()• I / r i culi-'! -ine;' dá SU p-s-v \ 'i(l.a,(l, 
que ÚVfgó a 2i2 k i lograi iM^ por cahe-
za. IS in.'iii • p d d " i m ( ¡ , | , . . p ,s 
Pa.rla.dé l - l i a i h , ' • ii [Si n l l in ia cori-l-
da dé la A-. !-ei,"!..a La Caridad. 
Ém ]K'<n hace líVgico.íurnto suponer 
fTWO río i'iabía efllltrá v i l e s turoM de 
arroha,--, s ino ,(1^ í>0 per lo nienos. y 
ana a ' t íunc, •, f i n í a n 23.. 
Lo' deifiinus. no mi dr-car^n niüGS 
tro, 'ym eiai.iíirend'Moei.-i quo. a p-eaSá* 
da todo, l« prerciicia. de Icia iVicho-s de | . , 
r n o ' | M ' M ; ^ < ! ' P " Í V ^ H-vadaM a oábO l-or 
acted a l t áu teu te a - t r u M a s ' y % e o u n - a, ¿ o h - r o í c r i dos ammaJ.s ^ S ^ I & S ^ ' 8 ^ y ^ ^ , ín ,V,n ' 
¡dluido lo kh-y.y do nuestra augusta S.;- luarar. 
Iifti-a-na., ha oir ían i7,ado dus vcla.ilai*. Algmic •; nira,ta..r¡fe« nos han p.fl] 
do 
m fu.nc-i'oua.irl'einto', y r t t i o n o d c n d o ' l a 
ac ' 'v idfol . y dí j lgencla can qtio ha pí o 
red.'du ©I ; M I J I I : ; I I I S I i a d i r de o-do sor-
\ u-'n. di a S¿ritáiaigo San feDibt^rio, 
(i!ic;ial d,(̂  la, Coipoi'a,"i(',!i. Sfi aciiorda 
d a r t ' expr'M'va' ' tíiacie,1'. 
R.p. iwlm'm'y- ál" dilt'éiéto.r facíultalivi-
d 
dí^fi/niieeios. 
Fn Ja. (lasa, de ( lar idad s o-án adini-
tidi d o s ri.ltí'plSl p n l o O M y d'-'-'a p ipa/a 
Üds de é s t a proviocla. 
I^a au tor idad .guhorual.iva pia t i i f 
t ó d e s p u é s que i - u a l j n í i i.'td-a edíp 
duela qiíH.'. el Mooitc de Piiedasd p.:. n. an 
scfguiir loiS) omlpdeados do Ohras Pdht i -
•a. Esta carrera ae o á s y el SEicuieittujüo d« l a Junta pno ¡n-
¿ 1 d é aiSGfito.de 1921. aiod dé Eeaieficuc:-.. 
I>cd jiuLnJíl'ro de l a GchemackVh r > 
CIUMÓ ayer ed soñoa- Ricihl ol M ^ g m i t m 
que ins-oiíi.nios a, e' •nl.ni.ua/ ión: 
"El iMiielafcró do i;i Guenra me di^á 
lo plguiiipiite: Ruego a.V. F . t'-a.M'-ot 
raido üiGiiJliia hora, antes d-- la s eña l a -




a Ida la d ' irte la, pllih! 
.«oilb-. l rj'lain.ei: l'o y v. >iú de 2,50 p^sb-
tas pai ia lod.i.-, no . ' ' Mido •r;,'Mnl>^sa-
bifiS, y cola, i i o n ioh £ : c : ' i ara a 
l l e s p i t a l pai 'U a d q u i r i r varios nie- i;is (p. ja n $üí des d^s a.ah 
do ce . l -b ' :o-' Ja can aa. 




E L DEBER Y LA CARIDAD 
M u e r e p o r i - a l v a r a u m 
la 
Kalralo.i ou.yf.C' pidducito-s során d.-,•.. do que centre ••" ^ 1 '-e- la.hía dos que 
tinados a. re: 1 r n r a lee va inas , , s i , | - Palian IO M cínico a fu s |p auc r )id)r!i'.n 
dado^ f[uo pf'leian on los canipos ali'ra- ouo la ganad.a ía d d SZ-TH r We i la rio 
oador-w de' IVjf. 0 i uvVs de. sí . cd'íúio ya e.nriu ••• Ja. Asó* 
El prauranri se c o n q i o n d r á do un elación cu su eobrifo o.l n 'd.li^o. 
juguete ( i ' i r ic ••, una / n / i e - ' a y vario;; E.I toro 3obrrra, 
i r ros (l i i iaide 1 i" el ; •ñor Guorro I T.a AM-c'iaehVn d> Li Pr. a-a ha ce-
ro: el ba r í t ono m a n l a ñ c s den Ludidlo dolo ej toi-W sala-ero de su c o ñ u d a a 
Cftiñn (;a,nta,ni varias minan zas Í U V H U den Jcaaro Caldo.-, para que le sa-
pañado al phuie | or el p i a r i - l a taiu. erdique hoy. 
hién mioiiiaflé.s don Felipe Drione?. j Lo ca-mé di-o .esto taro, muerto en 
• ¿.a fiesta, prometa fter h r i l l a u t í d i n n . excelentos caudc'ionc'i', sm-ñ. Venidida 
dado el objeto a míe so dedica, y re el luao-v en el es lóu ñúrúéro 22 dé td 
es-lá eirganizando-, una tóniihela, con el plaza, de la F.-r.ei'a.nza. niiisii r)1 ñoi. 
A cont inuación cei:'a,in.r 1 • el nia.ui. 
li(\-hi a'iie (-la, agrupaei(')ii luí d i r i g i -
do al pueblo: 
PrOpin?*. 
F l 'd'.est.m M Í M U I P - I Grnn,"ro tirifé lo 
dor-M'.a'eia d:1 r '-'í'-Iar a. la A ^ o e n i c i ó n 
de la |»ri"-.ns-'.t,!i.' o ie a ab a a r BSUS ho-
«Al r1»cblo de Rehi. nwmrieG; 500 pc^>tw ra ra su caja d 
l.a Si 'edad «La, T i - l T l l o a » l : 0 ' " i i n Arar ía . -. 
Jlarieh-eaia, lleno de n a , •ridr.d y , Fd b a n d - r ' i - m Sordo c-d lú e,-n el 
piitrbd,o",iiei, nol-le y elevado, al pue- ri'ii.'mi.o /••arita'i.vo lia r io •M.-d¡, pjag*-
b í o d o neino-v»,. a, todas sus el neos sal t.|0 v „, p : , , ^ , , . ; ^ ^ H ú a d r , por él 
érales, j icra inv i ta r ían a que contri- mieinio niotivO', 36. 
bu.van a la, nurvo]- br ' lk intoz v resul-
tadd praeticu de 1. actos que fn(r) ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
fcpW.n cohd r a r á en breve. Con1 « A M I R E Z . - C a m . s a s . - B l a n . a . 1. 
nhieO de 1 aviar un r e n o r d o a los vvwvv\\vwvvv\\aA-\wvvv\^\\AA/vvv\vwvvvvvwiA 
scldadcs que p-elcin cu ¡Víarruccos ha- , 
jo In bandei a. - de E s p a ñ a . ' 
No i'h trata con nuost.ros proyoctoS 
de ron fe, •í.áMta.v f-vñ-Hihiclóa r •••trióte-, 
ra. füno do algo que ha, s u r c ó l o ons-
trraioeele, de iiV'ilo e- i ionfáneo, con 
Iiond.-i •••'níaia.d do aoi.cr a F'ioa.ña, aj 
He Var In.s di Jereeas noticicei d • lojí úl-
1 :n•!'••• : iie ••<•. • • eenrridr '! ra Ja. zona "de 
Mrinia .. J i n i i , s ' M d i d - i i la tristeza, do 
la. Fatrin, las oonoPifTad^s de nues-
t i w soldad. ••, 1-,4 re es y i r i á r t i r es en su 
lnclvi, centra, un pn.einieo tan iinno-
tncea conno sa.lva.ie... Y ha sido enton 
eos' cuando ha brotado la idea de on-
«^>A^A/WM*>tivVVVVVVVVVVVVVVVVVVV%a.VVVVVVVVVVV 
RAMIREZ.—Guantería.—Bhinca, S. 
k** ' W \ . W l V W V V \ , V V V V V V W W V \ \ " v A / V V V a \ \ ^ A ' W V V W 
C o m i s i ó n p r o v i n c i a l . 
A y e r teeieibró seeii-óñ esíte., Corjiora-
grsin" antiigo nu • :!ro, en Xn oa Mon-
üaña,, pana, ÑElfefer una . ' r in lópeión, 
Crwi obj.el.o de. r'in••'.-(Irnr. en Jo ml5>|0: 
pos:b.!". la trie,! • v a í l ic t iva situaciwo 
de la PoniilPi d-.-b dD ivooturado gúa¡r 
daiagnijas- (! • aiy: lia asta^idri, £l3 jar ' . 
<'••' d'"iei'r qv. ' (a vic.Vtiiya una pru íha 
de loa buones y gcnerei--: :'! ¡•nmttaiir'n-
haa dio toe los líos veciinois do aquiicd hon-
rado y MteiiuasJo pueli'ecVllo. 
Ile.o'a la. fod'ia, gi :n ;a- a' 1 al-'i1 lias 
no- de un -; !r.) qir iriilo Qmilgp, la 1 i-
e a u d a e i ó u es basta.nl" g i a - n ' ' . perc 
bodTíp todiavía fai 'tan inue '-os clnovos 
que, gusteens, cooperan a tan i - ^ a -
i i d a r a i obra, no pndrunos d:..;r hoy. loe 
uiMobres, eo í a que hai 'onies en un nú -
ua eo jm (•«xiion. 
Digjía de toda aiHbiauza es e?ía 
iioa.gna. olira. que sa lleva, a raho, y Gd 
pueibOáO do Siinta.m.'iar. lina v.-z n'ab-. 
corroíipCinidie a la, voz de la carida.d: 
de o$t¡0 .triinte y silencioso deílcti', que 
eonstltuyo uno. tragcdiia. de luto, una 
initencia y siniiarga peina. 
La d:'ev, iiiturada. viuda y su? pequ-í-
ñue los S- .MI! ir;'iiioo conb:] ta doy eu .-'i 
inifinila, atóao^giijá, ad ver C Ó J I I O lasi ád-
ñ i a s buediais y genca-eirus dictíidieoi en' su 
socorro y eúa sni ayuda. 
* * » 
¡Toxlo lo mo.nx-0 ol po!)iie Anlenio 
do la Calva!... Si a su Ir • • O Í M - H O . y a 
áu o'ahur, se .'teje uno. eoroma diC1 floi•(:'•:, 
justo es que 03 vaya en r u . v ' n i ' • ( 
1 .u iás sin (jaro de este DGpaiibaauointo per 
^ T r - t ó S ^ ' " ^ = ••"••--•*• 1 " « * 
ItíS. on. amibudaiiiiüia. y cl'.ra fnnna . n 
ra 11 upa ña, 11 el i l la , d . .1 qiu.e ime da oueh-
1a. goliernador de dieh-a provincia cu 
iulüg;ra,niia traí.il;ada,do ptr V. E. a es íe 
M i n Mea lio, t i M u ó u d o s a noto, dicho ofie 
e;;iii,ieiato pái iá ra.s.) riécl ••: la 1 . A r d 
vez Ib ruego lo traslac!;,' a di ti'no se-
ñe ir.» 
L a cC'Uveiviaoioii del gv! t¡ | p 
\-iJ cón ios reporlero'S-b.roMue ditótok-
•do Oiíjuéil que no h a b í a , reí i'ahln a u n 
••notieia Ófmñm de l a can-:! i l io h'11 d I 
nuevo Caddii'rno y que (anadn ello neii-
i ' r i c r a p o n d r í a ;t disipoeiioiiai di I n i i -
¡ u i s t r o do l a Cobernac ió j i sil cargo. 
H A M I R E Z . - A B A N S C O S - B l a n c a , '\k. 
« „ ' ; , , + • , , , , . ••'"' ,, - '" 1 , 1 P^^i'saes, eu eil apcüL.Mio vano (luo.Uin 
Ja vbla. Sanliago y don FiidJiano lías ai. can-
tr-a el ecuordo del Ayuntamiento da1 A tauto licroéiuio.. a, tanta abireua--
L a r o d o por el q u - c a l i ó a don A o gal ch,,u tffo^ ¿ ( ^ h á a ^ aute^lale* 
T e a t r o P E R E D A 
El viernes, 19 de rgisto de 1921 
PRESENTACIÓN . 
DE LA COMPAÑÍA DRAMÁTICA 
de MARGARITA XIRQU 
el 
apoyo m o r a l y m.a.toiii^,! para que el 
' ^ • ' l U : ; ^ V e l a la (.oii)araciou o.d i m o . i u n a d o giranlaaou ¡uis la 
f f * \ aiar d..r:ctor fiv-u |.ta.tivo ..^ennpiUKi i, do m a . í o . ' E n U e it-
do l Hp-l^i tai e.n;qu© ^ m a n i f i e s t o que c i a •oylsiuio-- de que algo sé h a r á , pues 
'a ríe ol persa,; , | n é d i e a . el. fa . io- .eénl ico v -^ . , . , úlo glíoiñfics-.víi^'la' n-'o." 
Primer actor: A L F O N S O MUÑOZ 
(HIS H 0 U 3 E m ORDElí) 
Magnífica presentación escénica, 
fce despacha en Contadur ía . 
jo ari:i. aal fvj balhio di-oue:Stos a 
prestar gra.luifanu'iib' su asiidraieia a 
jos p i :d, s jí ealanuos (pj nue-lro 
Ejéi 'e ' te. i:,'.••celeules do la c a m p a ñ a 
de Africa que m dci.i.non a es La capi-
t a l , quialando e ai t a l nuitvo. altamen-
te reeonceides a tan j-iat! irdico con-
cur. o, ou(' d e d e luego Se acepta, por 
si l legara la (••asióu do u t i l i za r lo . . 
Se e n u n c i a r á para el 3 de soptiem-
B'e íMpruOiba la siil»aí«ta eebdtrada el 
día ' <i (Id a'-lual d d Servicio de-aca-
piíyfe da piedra, jaira, la ciiiisei-vaei.'u 
do carretel as provinciales, a<lj^dican 
quien sup,». mor i r por ms íre-mejaulas, 
y del que i u n a h i . su vida por s 'var 
l a do c i ro . . 
ANTONIO DE LA F U E N T E . 
La GuEcrlpcidn cu Nueva M o n t a ñ a . 
A r t . qniJulo. La carrera f .• d;:,--pil-
la rá. >in e.i.r.r.-'ia.do.rós y p e d r á n . los 
enrrialor.v.s coinihia.r de m á q u i n a eiiaii 
la si vece-i ib '•sl.inion e.oiiven.ieule. 
A r l . ri'itiK—.Los, c o i i . ' d o o s (inb. ii-'m 
.la..- r el" caarr ido ' Síh ahandonar sü 
maubia diG la. mauoi. 
A r l . s é p l i m o . Los corr'de.i-e-i. cru-
'.ad.a- que .-ra Ja. n ida. (.' • ll 'gaila, fir-
•ivvá.u la hoja olicial sin pivv.io aviso 
diol -Ilirado; ol UM-uimpirlmiento' de ,••-ie 
a.rlíciubv SO jieiiará can la perdida CK 
p •>•• pi •mil ,-; idil-mides. 
A l t . octavo. La •ua.niobj-a. ilíeóla ;o 
;rá .cioil.igódia. o ai la, it-scal'heac1 ai . 
Allí;, iii 'ii-.i/-^ I.-. 11 •irgan,.izrr.!|l!\H y 
jurado- declinan o d a i ..•.-•, loinVubiiil ida d 
mhve los' ae; id: aley o ¡lerjnicica caU-
" adosi o nfi ido par 1. .-, m.ia.ii'is, corre-
"dores y de loa qu--' t'.lb M I salamcute 
reMaoo; .iblG.?!. 
A r l . 10. Fl. Iioeho.de i i o v i ib í r re ea 
la c a ñ e r a , i i rpl iea. a los conodores la 
ac ':;!.ación, áxñ p i^s-ole reghrmonÁo. 
Ar t . 11. La s i l i d n d 1 los coorodo-
res s- b a i á f rude al l .hhuero do Ma-
y o (P o ñ ac aisrt 111 o). 
Ar t . 12. Si per canea d • fu.a'va m-a 
or o unid ti 1 i aa 02 sa-.opo.nd.iera. la 
c aan i a . . ' I .1 n i a da- deo id l i á el dfci que 
líe ha de c l i h i a r . 
A r l . l ' i . Toda1 prole si a • • r á admit i -
da ba-ila. Ja hora il •.- am".- tliG lermi-
uada la (airi a'a, dejaudo pn lianza 
I pe.-, ta i , que ó • no Juíi'.iíiCar Ja, j . ro-
b''sla- no le s' rán de,vi¡e|la«. 
Ar t . I L El i . ,i eido será, dar Ü 
vueltas por la carrcijC-ra que rcidci 
lJ(M~ra,( ostdlo. 
A.rtícuilo 15. le s coo¡•,•;(!ores; e?'!án 
oldigvi dos a a.iia.rda r la ma,\-or coirec-
ción. Las', injurias, o oí-biiIñÉiS 'ureridas 
a o t ro« corredore-s. ü n e a d o a o al jai-
IdácO' em géniarali., serán . casItáigMdE 
con l a deiFicadificación del conedoj 
que lo ejetrite. 
A r t . 16. Nlngt'm corredor puede to-
niai- par le en l a oanrera con panta-
b'ai hlauco. 
I'oñacfisiljco, 12 de agosto de lí)2L 
RAMiRS:?.—OArhat-AS—RianiM. t 
ÍVVV\'V^VVAA.A,VV\'V\\VVVXVV,VXV^\AAA/VV\A,'VVVVXVVVV'VVV 
A C C I D E N T E D E S G R A C I A D O 
U n c h i c o g r a v e m e n t e 
h e r i d o . 
Sspeflfallsta w én í ennédaüee da niñeé 
C O N S U L T A D E ONCE A UNA 
Atarazanas, 10, 2.• derecha.—T. 655, 
E T S E N 
Especialista en enfcrmeficdioo kfe ifl 
nariz, g á r g a n í a y óiifds, 
lonsulta: de 9 a l y da 3 a i 
B L A N C A , 42. PRIMERO 
y enfermedad; ;; do la , in fanc ia , por oí 
médico especialisto, d i r e c ^ da ha 
Gota de Leche. 
Pablo Pereda Eíordl 
CaUo de Burgoa, 7. de once * ddaU 
u i n 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O S 
D e 11 a 12, Sanatorio Dr. Madrasdí 
D e 12 a 2 y de A a 5, Wad-Rás , 7, 1 » 
T E L E F O N O 175 
vvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv\^vv\vv\\avvvM 
M 
Espedaliata; enferme da dea íaTftoák 
Consulta dft U a í» wúm. I . .* • 
lVWVVVVV»a^A'VVVVVVA/VVVV^'\aiVVVVl<VVVVV>-- ~«VW"* t 
E 
Dpm A enviudo Vinel . !0 p ' ' • : d m 1 una, d 
I >'••-.!'!• tlio \ aaM. i i ck . 5: den I cón Car- ¡ ti.aaa 
l i iaux. 5; dan Fidcil C a r r i ó a . 5; den 
se a lqui la o vende el magní f ico l b j -
bd V I L L A TOM1LLAR, lUjosatoenlo 
aniuehprdo 10.10!) metros «vi.adrad--s 
_ _ _ _ _ _ _ I de Iteiri'Gíno, situado en el s i t io m á s 
. .„ . -,. , , ~ , piintoreisco de iPedreyal-jo. Seis dóir-
A Las once y me-d-ia do Ja m a ñ a n a v ^ í b u l o . . a l ó , , , a o m i d ó r v 
de ayer, . O H el pueblo da Cnaruizo, íú exeelento cocina. Agua frío y caliienti 
péefó do no. t r a n v í a de l a Red S a n t ó n - en todas Jas habitacionos. Cuarto d-
derina de T i .avias, di chico dé calor- Tejófono, ¡luz o l á d r i e a . C m l a v s 
. L,t : ., i Campo de tennis. Gajaisie, com aasa 
GI3 año® Criaitobal Ihueouosi fie suo i ) 'ha bit a c i ó n pa.ra el ciador'. ló .aa . aoo 
ail estribo de la . parte t rasera del co-1 jairdín, ampllasi Iterrazas. ñ u e r t ó do 
ch- por ol lado de las c I uní na», d ú n - naranjos, limones, y dcu iá s liriitale-
. . A g u a Tiro-ruedad de la f inca. Herinor 
Idcsia u n fuiéTtc onicemtaioQiíUso c e n ^ a sasl vh! [ í^ p;,,,.,,,,,,,,., v ^ d é m l i d o . 
T E A T R O P E R E D A 
Empresa FRflGH. Compañía cómica ñLFH-BONHFE. 
A L A S S I E . T E D E Lk T A R D E 
Hoy, domingo, 14 
Temporada de ucrano. 
L a f l o r e n e l l i b r o 
Ü A S D I E Z Y M R D U 
l i a - , quedando tondido en | P a r a m á s imformes, d í r i g to i c a ib 
•Manuel Doiuenecih Bolsa, A, M A L A ó 
i 
RiCicogldo por los oínipaintosi de un 
j'yíl • que por a l l í pas dais fué C a p i f a l i s f a e m p l e a r á 
raladado ,a es!,a. oiudad a la Casa de su dinero y trabajo en ció .--í • 
m i l ' o d r o - I r i z á l m L 0^ ; . d^u H x l i ' h - . s , , ^ . , , , •(|,n5Mio d..:-. niriltoeu- guar- . l ' ' " ^ ^ ' ' ' . serio y M pómVo fendír 
Rao, 1; d-n Auu'h.o >.-..bi, 1.-^; don ,. , . . r i miento-. Fseri ldr , F . ( l i r o l i , co etítü 
ian^Nií iva-ro, .1; dem' Eugr.fiiio-Váz- apr a,ie n n la t rac lura del frou- Aa,Iniin¡stra(r¡(:,IK ' 
t.-.n', c i ' l i i i ' a - i i l l anó iVti % loxaeóV'i de 
C a r r e r a s M i l i t a r e s y G o r ? © » ' ? 
Director: capitán dón Juan Ram:rq&, 
^dos^l68?1,0^0"" of5ciílles do Correos y cinco capitanes. Resaltadoe obte-
^át i raRr / 311 ^ " d a c t ó " : 18 aprobados en Infantería (Literarias y Ma,te-
•Drevbi .̂eT1 In!ípíiiGroe; 2 en Artil lería: 3 en Intendencia; 8 en Correos y 
í vÍO» üi curso enipieza el L° de sept i c m l u e - S o I , 29, bajo y 3te áXtpS&fáf, 
R E G L A M E N T O S f ü LA R O R T f B J A 
Fslo total.iaé entregado a v r ou la 
limiiiiiiJdliiaia.ióii de E L L L E l í L O CAX-
JuÜ. 
quiez, 2;, dom Agus l ín Sáenz , 2: don 
Mar l í n Díaz, ¿: di n S 'ra-in (d i i a .a •/, 
2; don An¡coto Cao. I : dna M a u u d 
'óilvar'z. 1; don Piadr.o L i e / , 2; don 
Jevaquín Ci i ilo, 5; (b.n .lo- ' Iza;urirre. 
1; dan Teialoro Magda1; ¡a. 1: don 
l 'e iha Ma.s, 1; don M a u i n l í ii:uz;i 
2; don Federico Seilef, g.—Totoi!, 71- pe-
0 U i á ' 
V. 
Adí , 
' l A L R O : 
• • • 
l io a q u í he-- uu'-'va.H caulidad!-; re-
cihinlas con d----thio a la ^ i r - r i p e i ó ! : 
abier to por in dr-.s on faviu- (le la 
fnniiilia del dergraciad.. guardagnj..c 
do Xueva Monlaa: • 
Unas chic •••, 3,50 p - das; iil ,a ^ [ ; . 
r í a J e s ú s , José LuJrs. y Juan Mar ía-
Cm vas. 5; un ni.aur'rda". 25; unos e.hi-
epiilleoi, 10; séfibíréi viuda, dái (.a.rra,n-
za. 2; L. IL . 5; un ¿úflcript -r. 10; se-
ñ o r a viuda do la lbwi.lla, 10; Agmua-
eión a i í ís.l MMI. »"La -Tierruica»', de Réi-
n. . '., ':.'a: (adorino \'a.igai:', 2,•"'•>; C. P., 
ó; Concha lliego. a; C. R.. 10. 
Tidal rocihido hasla ahora, i.íhli.án 
pesetas. 
Ja, m u ñ ca izipiunda, probable fiVictu-
ra de la bayo detl c r á n e o y comnoe ién 
corebr'a.l. 
D .'ispués de conven ion tameaite asiÍMi-
do y ou v i d a do la gravedad.d ' ' é l os-
Ent re el escogido tcxio q^e coidio 
e l n ú i i K a ' o ' dé «I:alÉtabiia» que hoy 
San .Rafael. , 
VVtl«aWVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVWtVV>^\\l(%^ 
Ijwdígra/ro, de llorada, n v m o r i a . o-ei 
i \ 0 " , -i:-".a IVfíméii'jlez y l'e!a;,e. 
ÉJ r.':-,to d» ' s¡ a'ai.ia rio tej b ; man 
D i c e e l g o b e r n a d o r c iv i l ¡ n 
*^ m de Angel I v p o i , - a : crónica i .do • 
dad, t é a t r e s v '(fópe-'Steé; revisla de la 
E l s eño r Rich i , bablaudo auoche eorr ida áñ la."-Prensa: un cilogio dq los 
coai los rcQybesente.intcs de la Prcinsn h é r o e s ' d " Moni! A n u i l y c inunda i ios 
a i m desloa•• i!u) (dioiail, los h.izo pie- <'c eeloalidaxL , , , 
. ,, - v . • . • .. • « C a n t a b r i a q u e goza, cada día. do 
atf2 q::e h v, U!u,c:i3na,rics , del Monto n m y o r cmdi lo . ola •adra, .-..-u ra Hien-
de Piedad le ilvabíau ren.itido o i l i r . i - te, con ©1 nú ibero de h o \ . . 1 m o m o 
porte de u a d ía de bahier, quo deja-• éxí l0-( le anteriores; 
b-.u j>ai a les seldados do M a r i u e - j ' — — • ' 
, ¿ B S i S Í ^ J l i W ® S M e b a k e r 
, caJi , ( , , . i 'de 40, 2o y 12 HP. , en seis ci ndro*. 
-'- .' i - : ; V - . ^ doiluoMiido s a m r ' E N T R E G A I N M E D I A T A 
don Aneel 'Bed r inana. G©rago M e s o n e s 
E L S U C E S O D E L D I A 
e c a n i c o h a n n o 
h a n c a n 
Grupo de aldeano?, Cuardia civil y excursionista0! Dar»t?.nd©r¡nos, en u" 
alio en el Ca tro.—Los automóvles en el puerto de la Bratjuia.—Una vista 
de Sopeña, donde se Suponía que había caído Vela. (Foto. Samol). 
Antecedentes, 
E l viajo aé reo del aviador santan-
derino, Vela, y su imacánico, eiupron-
\} \ ep oi¡pio stJl 13 isaiioajoi'ur p <ypfp 
nuañana en Eiorgós, para dir igirse a 
i' tu ciudad, con objeto de tomar pai'-
í« en la l ic i ta de a.via.oión que h a b í a 
do co lob ra r í e al d ía Piiguiento, juevoí , . 
y su tardanza en l legar a Santander, 
l ia» tenido en constante: tención de ner 
vio© a todos los s a n t a n d i T i n u í Ñ o, j ior 
mejor decir, a todos los niontarr'.iV'-s, 
l a madrugada del jnevo-' hasftai el 
viernes ^han salido de" nuestra • iudad 
en. a u t c m ó v i l e s var ias expediciones 
eotplíW'a.floTus y sanitarias, que pode-
ii' ;.- r i f i i inar . s in temor a i n c u r r i r en 
exageracicnos, han recorr ido de pun-
ta, a cabo toda, l a r eg ión do l a provin-
cia, en la que pudieran enco r . í r a r se 
Vela y su m e c á n i c o . 
Rara, hia sido la. expedic ión que no 
oncontií» u n a pfeta; pero, i>or de-gra-
cia, todas ella-'v falsas,- y .esto vino a 
deod-e el citado mliéraoles; pero ¿u^an- aiirmiDntar" l a desor i en tac ión y la- an-
do l a expea tac ión sub ió ve-rdaucranion % aiedad, 
te a su punto m á x i m o , fué cuando enj Camino de Selaya. 
l a ta rde del viernes, y a baslant,' .'ivan | _ t . . , , 
zada és t a sé rec ib ió en. el Gobierno ' pí>r 10,3 antecedentes que preceden, 
c i v i l u n telegram.a d i r ig ido a l ?eñor Wedo ca l cu lado l o obligados que es-
Richi , por el alcalde de Sedaya, en e i : t á b a m o s los peo-iodistas san-tanderi-
ó u a é s t e anunciaba que los do--: av ia no-; ra-no • c.má.tir-.egfuei'zo eco.nóinaco y 
daros a quienes se buscaba h a b í a n personal alguno, cuando so nos dice 
©klo vistos por un mendigo en el fon- que los dos aviadores, de.cuya v ida 
do de un barranco de. Cas t ro -Sopeña , '.^fcaba pen-diente l a potolaofón y a tres 
y qu^ so"Tín el qu^ hizo tan s e n s a c í o - ' : , , a , , i a n encontrados en el 
nal doacubrimiento, uno de ello? ca-', fondo defun barranco, 
taba .con 
caldo de 
L a no t i 
r o de pélvowá por la poMat. 
nada e x t r a ñ a , dada la-ansiedad que ' de t ieinpo un a u t o m ó v i l en el 
han en el fondo del barranco1, y que camino que en mtudhoa de stis tro7Í>s rece-r por las .lomas de la parte ooste 
c i que v i v í a era Vela. estaba cortado poco menos que a pico urni caravana- que. can j-a i . huí,, , ^ 
por. uno y . o t ro lado, bajando en pro- g u í a la direcedón del lugar donde I U ^ 
fuñidos barrancos. . ; e.ncc'ntrál>a,mo-s. 
H a y que a ñ a d i r a ©sitas dificultades j E l momento fué de vcrda.tb ra 
lo resbaladizo que h a c í a al t on cao la dad. Alguien di© les que foi maban ^ j 
humedad, pa ra comiprender que por nuestra ejqpaditofón c reyó ver que lojj 
verdadero mila,givoi no ae q u e d ó ningu- de l a que se acercaba_ a nosotres' ^ 
no de los), expedio ionaiños po r el ca- hilera, y doü a^necto ciiertaniente ¿¡[M 
mino . Imacabi'O, t r a í a n a aus hombres 
M u y extensa So v a haciendo yn esta q más 
Aunque el mine ro no daba el nom-
bra del barranco donde h a b í a hecbo 
tan inuportanto descubrimiento, por 
laa s e ñ a a que daba se dedujo' que era 
alguno do loa do C a s t r o - S c p e ñ a , l u -
gar m u y pedigroso, y po r o t r a parto 
m u y v e r o s í m i l que al l í se encontra-
ran los aviadores perdidos', ya-que to-
dos los vecinos de. aquellos contomos 
l i a b í a n estado oyendo el mié rco l e s , a 
es»' de las diez de l a m a ñ a n a , por es-
pac/ioi de med ia hora , prueba evidente 
de l a de so r i en t ac ión , el m i d o del mo-
tor sobre aquellos lugares, habiéndosfe 
pa rado . repentinamente el ruido1, io 
que p a r e c í a comprobar que por causa 
de l a densa niebla, el aparato h a b í a 
i d o a chocar contra alguno de lo-
enormics pilcaclhos que coronan aque> 
l i a eaearpada cordi l lera . 
m!ti (5 que UxU 
."ya 
Enterados los periodistas de las ma y a alguinag que t a m b i é n ncí 
informiación, sobre todo teniendo en a e á b a m o s fuera una realidad, él 
cuenta que a ú n nos queda algo que los t r a e n » , sajáó de todas las gargai]. 
contar, para entrar en de .'.a ija-bnes tas." 
de í n d o l e l i t e r a r i a ; pero no podemos) Esto nos d ió áni.na s para^ c.'.Mii.inua, 
res is t i r a l a t e n t a c i ó n de s e ñ a l a r el l a a scens ión ; pero a modr.'da que sS 
aspecto verdademmente fan tás t i co b í a m o s , y leía q-no a ir '., wsm 
que presentaba el monte, surcado a q u í so iban acercando, se m o d e r a b a di 
y a l l á por laa lucecitaa de laSi autor- nosotros el d e s e n g a ñ e ante el ccTfoJ| 
chas, que a g r a n diatancia unas de c imáento de que nos háb iamcr , aM 
otros, s e r v í a n de guía a las cuadril-.vocado. 
l ias que nos p r e c e d í a n en el camino j Cuando llegamio» a pitar al habljj 
•uian, 1 interrogamos a. -voc- qa-? sj 
.cuno L i . L'iijttdA).- C A M Í A I > I . . ; » : y .En t iueé t ro caira no- hizimos un alto 
f'"'; ^ h;zo n . n i e í b a t a i m n t e P ^ l ' ! ' ^ ' - - en-Vil lacarr iedo, pop dos razones: 
. "No- aalvia duda. Po r s i je ra .poco el 1M.,in,(Vva< m í ]v,hUt ^ c í ó n de telé-
te legrama cbc.al del alcalde de ^^ .g . -a fo v. p,:,- l a n í o , t en ía que ser aoué l 
i.-.va, c-'-a crue parer-ia no. debn.ra 1o.f f,r .(lo ,vrir:,;,la <]o feéra infor-
marse en mego, vmo en su comn n:n-• - „ v S( (.,,lll|.,< l a de reconfortar 
r-ión p] do otra poraona m í e vive f-n ^1 ^ o i ó m a g o a y a que h a b í a m o s 
mismo pueblo, y de quien no haiaa,; S;1,¡d(1, (l „ ^ t á n i d e r sb! •tomar n in -
•por que d.u.ar. ; •, - . ' .{Vn',,, alimonl.-'. 
T a l lia sido el m l e r . * qire. los san-.; - x , • 1 , l > . ) ^ w n . ^ n c u i r ^ c i ó n - fué 
tnnderinr-s teman por conocer el ra- . , , , ,.,„.,..,;.r.!,...lín (l0il)(ir< v conio 1l0 
radero do sai c o n t e r r á n e o , que -d.\s'd-e¿ ^ 1v,,;?or ; ^ . x V o c a d ó , 'en ofoclo 
*^^'v\AAA^^^AA^v\^AA<v»«^^rt«/v^AA^'vv»/vMA/ n í uos i o)..,ipn« fle l o ún ico que se 
j en;ia cent ornad a. 
<.-•,...,,, pp^paa; l.m notiV'ías qne"• se 
t ^ í a J ] e^án •1^'>•^t^d'-r^,;.• TTn •. minero 
c • .-.•!•• dé ,r"n' , ; 'vo. '-isbfa IVeg^do 
íi IS^-ofn .' ' lar a- S-^am. y % 
i"'(':-:i'>i,1f al T'"-^"' '' w' la nnardii-r 
- " h bío i^ffido c''',-',ntn. dí* rfa'& en 
ún bo'-rar^o Mr^^n-idí^imn df- l a -mon-
faftá por rlqjiide a'-nT-.Mba de nn.sín*. 
¡Kabía yisfcii un nnrcp-Tpn.n. flpe-.fi»o7n-do 
Juhlip a ' é l dos l i ^ n d " - . ^ v ^ f i d r " . de 
n - A I r n M c n Í \ " I ̂ " - 7 ' " ' I ' ' - " " - n ' io de los mala^ debín oPtnr 
Primer actor: A L r O N o O M U N U Z ; , :! . v Pp 0lt ,rn .brridov.-yñ nue seti-
r ^ -r . l iado" sr-ibre una p i e d r a ' V / ^ n las- ma-
Queda abierto un abono á S E I S ' - ^ ^> la nñim^. lah^aba amargos 
ÚNICAS FUNCIONES D E MODA, om i id . s En l a boca.nKa.mra de éste 
que se celebrarán en los días 2 0 , / ^ e a b t S f S dudar, que Á aero-
J 2 2 2 4 , 2 6 , 2 8 . , y 30 da) actual.- . piano y los dos aviadores se encontra-
E í v ie rnes r 19 de agosto de 1921 
P R E S E N T A C Í Ó N 
D E L A C O M P A Ñ Í A D R A M Á T I C A 
de MARGARITA XIRQU 
nifestaciones del m ine ro mendigo, no 
ojpresuramos a comiimicarlo a los pe-
r iódicos, pa ra l o que nos d i i i s imoa 
a la. e s t a c i ó n telcigráfica de, Villacñ-
rriiedo', y . pugunioa un despacho tele^ 
gráf ico pa ra los1 cuatro, firmado por 
nuestro c o m p a ñ e r o Segura, para que 
la fimna de u n o cualquiera de nos-
otros s i rv ie ra de g a r a n t í a a nuostras 
roapectivas direocionesi do que ora 
nuestro. 
Por c ie r to , (p ie no queremos, pasar 
adelante, en -nuestra i n fo rmac ión , sin 
dedicar unas l í n e a s de profundo O C Í I M 
dedimionto a. la a e ñ o r i t a te legraf lá ta 
de Villaioa.rriiedo, quienj a pesar do 
ser aquella una e s t a c i ó n l imi t ada , quí» 
recibe el ceñe a las sie te de la Jar de 
V de ser las nueve y inedia la bora 
en que nosotros nos piesentamos en la 
es tac ión , se p r e s t ó a darnos lodo gé-
nero de faoilidadeisi pa ra - t r ansmi t i r 
nuestro despacliio- y o f r e c i é n d o n o s in -
eluso pasar toda l a noebe en l a esta-
ción, por P Í nos era posible a cual-
quiera hora de olla cumpl i r nuestra 
i n f o r m a c i ó n . 
A realizar el salvamento. 
Tan pronto comoi el miincro mendi-
go. d:1-'nombre Ciriaeo. bizo sus mant-
(estaciones a l a Guardia c i v i l , comen-
zó l a o r g a n i z a c i ó n de los trabajos dtí 
salvamento-, además , de transmitirse- a 
la, pri'nier;i mi t in i i lad de l a p rov inc ia 
el telegrama, y a conocido. 
De Selaya salieron sin p é r d i d a do 
tiemipe, el alcalde, el m é d i c o cpn a l -
gnn inatei-ial sanitario1, la, pareja de 
l a Gnard. ía c i v i l y unos 50 bombre.'*, 
con cuerda--» y pjcosi, d i r i g i é n d o s e a í 
expresado punto, conocido por Castro 
de1 ' S o p e ñ a . 
Con esta expedia ión , que sa l ió a eso 
de las iseis de l a tarde, marebaba el 
p rop io desioubrildor C i r í aco , quien j u -
raba y per ju raba que p o d r í a encon-
t r a r f á c i l m e n t e e l l u g a r de l a ca t á s -
trofe, a cuyo efecto b a b í a dejado co-
mo s e ñ a l u n a p iedra blanca. 
Hr.cia el lugar do la catáotrOfe. 
HabíamoiS omnpl ido y a l a p r i m e r a 
paa-te de nuestra mi s ión , y d e s p u é s 
de cenar continuamios nuestra expedi-
oiión, emprendiendo l a segunda parte. 
-De nuevo en los asientos de nuestro 
automióvil , emprendimos l a subida del 
puer to de l a Braquia , siguiendo l a 
eotrccihia carretera que, nar t iendo de 
Selaya, eerpentea, miontaña. á r r ib t s , 
p a r a bajar por l a o t r a fa lda a l Vallen 
de Pas. 
Nos s e g u í a el automióvil que lleva-
ba don Dofrriiilngo - Domenecb, que con 
nosotros p a r t i ó de Santander, y el de 
don Clemente López D ó r i g a , quien 
con otros animbisos jóvenes , dispues-
tos a real izar todo g é n e r o de sacrifi-
cios en la in t e rvenc ión del salvamen. 
t o de nuestro' paiisiano y su mecánico-, 
nos h a b í a alcanzado mien t ras nos-
otros c e n á b a m o s . 
A r r i b a , en lo alto del puerto, esta-
ba y a e l soberbio Delage del joven y 
opulento mejicano, don Manuel Guz-
mái i , que t a m b i é n mientras nosotros 
c e n á b a m o s , b a b í a pasado con toda 
r á p i d a s , conduciendo a l m é d i c o s e ñ o r 
Sol ís , a l bomibero Mi ja res y a Alejan-
d ro Quintana. 
En este coche, que le c o n d u c í a su 
propietar io, se l levaban cuerdas, po.r 
leas, picos, an tord ias y bo t i qu ín do 
nrgoneia. 
Montaña arribo, 
T leo-ndoc, al alto del nuerto.. dló co-
lUiiénjjo la t-ercora y m á s difícil etapa 
de nuestra expedic ión , 
A l filo denlas doc0 menos cuarto' de 
la noi-be, y bajo un cielo1 sereno y es-
trel lado y una clara luna, menguante, 
••bandonamos el a u t o m ó v i l y precedi-
dos de un í ruía y fo rmando parte de 
l a exred^-.¡('in los ocn.ponlos de los 
Otros cnebes. emn>r2n.idim!Ofí el ascenso 
a l a m o n t a ñ a , ascenso a m á s de nio-
l<esto, difícil y peligroso, por bacerse 
de- noebe, aluniibradas tan sólo las 
miince o diecisiete r-erí*>nas Qne for-
m aba mes l a cuadr i l a. p e r un "faro de 
uno de los automóviles! , y seguir u n 
aumientando e l f a n t á s t i c o aanecto 04; acercaba.ri, y con i-nmioins-a a l e g r í a ^ 
r o d a r p o r b r e ñ a s y oquedades de. lo* j dimosi o í r esta contestacivón: ¡Ya luí 
ecos de las voces que unas cuadri l las j>a.reciido, eatá.n en la Zamina! 
a otras n03 d á b a m o s de c u á n d o en I Esf̂ JS pia'liibras Ü i.eron una • iy.-.> 
vez, conio p a r a animarnos en m n " - I r a ' c i ó n -de fuerzas pa r í ' nuestros del 
penosa ascens ión , a l mismo tiempo dos cuerpos, y ' a l a , ala, llegamm aJ 
qu.e pa ra onientamos. 
Hora t n i s liiora estuvimos subiendo 
hasta las dos de l a nuañana., m.om^nto 
en qu© nos de tuv imeí i en u n a alSla-da 
cabaña, , por ibabernos dejado all í la 
Guardia c i v i l l a orden de qÚ9 hasta 
que se hiciese de d í a no p a s á r a m a s 
adelante, p u é s a p a r t i r de al l í , coniien-
zaba u n "camiino m á s p&jigTo&Q aun. 
cumbre, no sbi «inr alg-unu de l( s oj. 
p.--d.icionai io;-. tuv'-eva. q.uo volvcKea 
a t r á s por sentir el vé r t i go <bi vatiaj 
En íc - p s í L / u ; . . -De.-iiuc'ónJ 
iVa en- lo alto del Castro de Valia 
ra , nos ptusimios en uo-nijudo coó 
que vémían, y ésfcai - dijeren 
ellos no h a b í a n v; . > a los aviadw^ 
.. " nerdldos, pero crac l iabían oido dĉ  
L a madrugada en la oabana. * lq¿ a ¿a.a,dí;¡illa ex i-1-, radon 
E n c o n t r á b a n s e y a en l a c a b a ñ a lo-.-1 qU0, f..«taban en La Zaniiíba. 
que h a b í a n formado l a cuadr i l l a del Esto nos p/rci-ldijo alguna áéft 
a u t o m ó v i l del sé-ñor Gnzin'&n con ai-
g-unos hombres naturales del na--, y 
a e l la fueron llegando m á s tarde otros 
anime-Sos jóvenes santanrer inos . en. 
t r e los que recordamos a Jos s e ñ o r e s 
Ceballos, Canales y Elizondo, el m é 
dico s e ñ o r Vega y u n a sección de 
ibomb-eres vo lun ta r io s . y rapin-ic-.ipaloi^ 
que con m a y o r y m á s completo mate-
r i a l de salvamiento, y al rilando de 
sus respectivos jefes, s e ñ o r e s F.-otín y 
Cabri l lo , l l egó a lgo m á s tarde. 
Con esta Secición de. bon>beros l legó 
t a m b i é n el practicante ©ffior V-eg-a, 
con m á s ma te r i a l sanitario . 
E n l a cabana reparamos nuestras 
^reirzaS, y |ca.1|enft.a,min'S algo- nupsv. is 
mir-mibrosi, entumecidos por l a hume-
dad y el fr ío, e c h á n d o n o s a descansar 
s o l r o u n m o n t ó n de paja, 011 espera 
del alba. 
Hac'a el c a tr© de Valnara. 
Las cuat ro de l a m a ñ a n a , y ya ha-
b í a comenzado a clarear el d ía . He-
chos los convenientes p r e p a r a í l v o s , se 
puso en marcha l a carava mi hacia '-• 
Castro de Valnera, y a q u í s í quo fue-
ron penalidades, y a que no por io 
obscuridad, s i po r l a pi-onuni 'bi.dísi-
m a pendiente que h a b í a que subir por 
^vericuetos, en los que apenas si era 
posible afianzar el p ie sü i que resba-
la ra . 
N o d e c a y ó por eso el á n i m o de los 
exj 'dicionarios, pues Ves guiaba, el 
ansia de c u m p l i r con un deber de hu-
man idad , y todos s e g u í m o s monte 
a r i i b a , poniendo l a , v i s t a e-n el ya 
mencionado Castro de Va jüera , el Ettáa 
a l to do toda l a sierra, que se eleva 
a miil isiatecientos y pk:oi .metros. 
Desde al l í p o d r í a n u - s orientarnos 
bien respecto de la s i t u a c i ó n de la 
cuadr i l l a en que figuraimn el alcaide 
de Selaya, e l ' m é d e o ' , la. Guardia c i -
v i l y el C i r í a c o de vn l . i ¡dor.-
s ión, poro, sin en.i.migo, doMdmiifl 
pasar al por t i l lo do Lunada, otro i*l 
cacho si tuado m á s al oeste, en l)Uífl| 
del s i t io dando- no-a indi-aban con' 
l uga r de la c a í d a ' del aeroplano. 
Y á en el pcrLiillo de Lunada, ene 
t ramos a l a cuadr i l a base drr ap | 
clones, esto e-S*, l a de l a Guardia 
v i l , que, comió es sabido, llevaba cofl 
sigo a C i r i a v . 
Este en.<-uent.ro fué nin . ra cc-iip| 
t a des i lus ión , pues con él snaini • 
no só lo no estaba el aeroplano en 
Zemimi.. aiinó que Ciriaeo,. conuple' 
miento desorientado, no sabía <M>. 
t.rar el l u g a r donde 1 • había viste 
Ya todos reimid-.s. continnainoSf 
penosa- e?cpdoración pe i pvcucUcs 
barren,.-:; ;, de.;graaiadann-nie £ I 
sultado :-.at.isfa.ct.rr5.o. 
Esto comenzó a h^oorrior dudar 
que Ciriaeo hubiera (b- bo la vcnl» 
duda que" a.dcinirió c mvcnciuHifl 
casi pleno cuando ©1 min-'io <IM ' • 
ffesdando una cosa Manca que se-nff 
en el fondo fie im profundo l'̂ na» 
co: ¡Aquí e s t á : eso blau-o que u-'-l 
des ven es u n a do las alas! P 
Para core i oramos bi-sn de imafljj 
de- quo d u d á b a m o s en a l -ícluto,-' 
guien a r r o j ó una piedra sobre .1^ 
Ciriaeo afirmiab.a s-r un e'a. y ^ 
di-a. al tropezar cpn el el oimm 
t r a ñ o , s a l t ó rovota-ndo tuevíeiW 
prueba evidente de que obn In.^OT 
b í a tropezado era otra, piadra I 
un ala do a l g ú n aeroplano. 
S;-guÍó insistiendo- Cir íaco ^rn 
(babía vsto-el aparato y los fj&m 
V como advirtiera, el .ambiente au 
Viilidarl om-e iba ^ ^ M ^ Z Í 
ói, v aprovechando u n momenífcT 
descuido de b nue junto a &" | 
chaban, emp-réndió la nv-.uv.'tí»v-
. zándose . c-nn,c un gamo baird 
i abajo y desaparee i-Mido. 
Momenti de ansiedad. 
n í a m o s < 
buena p a i t e de l a al tu r 
Esto acfibi) d convencer a rodos,] diobo' Cuando y a t e n í a o s dominada una que aquel -bombre no h a b í a nw 
tura , vimos apa-dad, y do l a i nu t i l i dad , por lam 
L A E X G U R S i O N EM BUSCA DE VELA—Algunos de los "' 
oue salieron en busca del aviador, mirando con p r i s m á t i c o ^ a" _̂ ,1 
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n el n»!; 
1 itlifli 
baria 
misas; en la de once, conferencia doctri-
nal para adultos; a las tres, catcquesis; a 
las fciete y media, el rezo del s intn rosa-
rio y novena a la Asunción de Nuestra 
Señora. 
BUEN CONSEJO.-Misas desde las 
seis a las nueve y media, excepto a las 
nueve. Por la tarde, a las ocho, santo ro-
sario 
Mafiana, misas desde las seis a laa nuo 
ve y media, excepto a las nueve; al ter-
drpartamentos separado-s para mer-
m.a noíasi delicaidas.' 
Días tpas-ados eatuvieron en nuestra 
pclilación Mr. De Waard y Mr. Van 
Vuigt, direictorc-s de esda, importaoite 
Eniipresa, liolandesat El objeto de su 
visita ilna stido ol de ultimar Ips deta-
lles para la inauguración de la nue-
vá línea con el repreí-ontante de la 
Comipañía, nueist.ro bu©n amigos el na-
viero don Francisao García^ a cuyaa 
minar la misa de siete y media, sedará acortadas gestiones y trabajasi se dé-
la Bendición Papal. Por la tarde, a las j)0 leí quei Santander duento con este 
gima del Ga^tro, donde aseguraba t j campe:irc ttcSiér vi^io el auBia'o 
de Vela, tí^inmüo. (Fot ,. Sanwit).-
.los trabajes que v e.'ilabar,j realizan- Catiro de Sopeña, puntos estos que \u "kan^^o^o? 
do, por lo que yo decidió ..-I regrest) yl i , rniian pai. t de un iii,isino i)razo ,a.o:i>eistcis y elufemi 
valle. • '¡i v. •. . ' " i ' - i1. ' , v (• ir,» ( | p-i-inuoro' de 
U Mmm a Selaya. i , tátacfes y cO p-. r . i i l . . cíe Lunada 
, Confcnmc oc iial)ia dcndidt» se. lu- loriiiiando parfc? de otras moníañás \ 
zo. y ÍX¡ mi,prssiíÍM el regreso en bus- sirviendo al braaó de la cardíH&rÜ 
4p Í C Ü automóviles. Â mé® I K - ©átiivimiGi», están lah 
Do "no babor ssdo l)ic:) triste el ob- Uaanádo misvi-A* de Tni-:l-n. 
jet;» y dese i l u c de la exp-adjcíón, luí- Aña.daniei>: a esta óe&c-rhcbúa topo-
biern resultado v-tú bien piutorofiea, gráfica cruo tcub^ les ve-ein,:- d.. atipa-
¿pntwri.-.Jaude les |>i'c.c dutientos pues iio-.r contornea estuvieron ovendd cu la 
. . ^ en (piuctu ajisu a el descenso desetó nuañana del miércoleis el ruido del 
aquellas altur-a;p. motor, por espacia de media hora, m-
r< lS 111 : " lori cpie la lucieron en ,,,,,,,, tio] Castro do Valnora. Castro iiiidiicadas, y por 1ÍL tarde, los miisunos 
m y la n^yPTía mvo que optar por de sopeña y portillo de Lunada v mib caito©. 
ecntarse y dejado resbalar poadiento (i& pr0into dejaron de sentirle, no'cc-l , En el Carmen.—M i,- , , s i oxade® d,e 
abajo. ; ., mo raído que r-o: aleja, sino ooino rui-, "¡a a dii'ez; vrlu úiltiima con órgano, 
daban 1er. automóviles. íncontranws, d(> qx-... :... ropón t i muñen (..;.. 'Por la. larde, a b n siéta, Rotir.iiO', 
El" rpara.-lo no está en ninguno do' Ici-lnrti; r.í:ito. fiigirido exposición de 
ocho, rosario. 
SAN MIGUEL.—Misas a las seis y me-
dia, ocho y diez; en todas ellas se conti-
nuará leyendo la Pastoral do nuestro ex-
celentísimo Prelado. 
Por la tarde, a las dos y medía, expli-
cación del Catecismo a los niños; a las 
siete y media, función religiosa, con ro-
sario, exposición de S. D. M., ejercí no de 
la novena d^ 1% Asunción de la San'ísitna 
Virgen y bendición con el Santísim) Sa-
cramenco. 
En San Rcque (Sardinero).—Mbas 
a las siciLa, siiote, otdiio, niueve, diez, 
(•mee y doíie. A la de diez, aíitirá la 
Eremita P.oaJ. Ternipnada. MM SIS lia-
rá- el cjeraLciíoi de la ncwena ad glorio-
a.liogaido contra las 
nílenmnedadíes contagie. : usi. 
Pea tu taíidiOj a baia rclm, cetnió lo-
do bu? día?, expesieir-ii niio njr doil San 
tísinio Sacraimento, cytaciión, Roóaá'io, 
oriaeíióin efe aninrr y ropaaiaiOióSa a Je-
áus fin la. Eueia rii.-il ía, eijortVcio dio la. 
J inven a a.! glnrioí-o Sa.n Roqü,?, bendi-
ción y reserva, toii ni.'iaando culi éfl cáli 
tico cid «riiinio Eacairíéiíioo». 
El lime-, l'i'. liivhki.d de la AscUinieióX) 
do la SantiV-inia. Virgem, c-lebrarán 
las nuíia® a Jias horaia antoirioiun^nte 
inip!>iiantr:''ni,o rorvieie ane, .por sor 
el puerto desde donde han de ñal'r y 
donde rendirán viaje Ico citados jai-
ques, creemos ocioso íio.ñala.r los 'be-
líeñóUh que a ía inda.-'.ría. y ai co-
mercio de esta ciudad lia de reportar. 
LA HOLLAiND AMEfU.CA l . I M : . 
qne ya durante «•! tiempo de la pasa-
da, guerra prcotó un imiporta-nte sor-
vioio entre Santaarder y Cuba-México, 
dando orí íMilida a numeresos artícu-
los nacionales gue tienen eÜ mereaciu 
en América, ivore/al a las gestionen 
que el iGeñor Carcía ba hecho en su 
reciente viaje a Holanda, es muy pc-
aiibl-e qne. en. breve inaugure otro i?er-
vi<-J7.> • de niiuciba invportan^a papa 
nuestro puerto'. 
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T I R O N A C I O N A L 
ESPECIALISTA EN GARGANTA,-
NARIZ Y OIDOS 
De regreso reanuda su consulta da 
diez a una y de tres y media a seis. 
MENDEZ NUNEZ, 13, TELEF. 6-32 
VIAS URIMARBAS 
Consalta de H a .1. Píaza V!sía8 8, 
6-32. Gratia á los pobres, mw-
tflfi y «ábados. de 4 a 5. ^©£0, 1, 
•VV»ÂVVftA\aaAA-VWV̂VVVVV̂A'V̂VVV̂VVV\VVVVVVV 
8e admitan saquolas tí® defunsiása 




qiio cierra- el aire: esto ea, las Esta-
cas de Traeba. 
\':r c u a del lugar dc.n.de aóá agua' 
a las nuevo y n: día de la mañana, 
lina dbteza, en dpiuie la expedición iií-
m alto y los exi>ed!,c!.0Ji«\r.¡G:s i-epara-
mos niui ; ' fuerzi - con un írngal 
de e virar, qitó biíéna^falta nos hacía 
'í^ipiiiés de cin-oo' horas y inedia do 
ndar sin descanfiio por breñas y .pe-
ñascales. • I Entre las mimcrcc-as personas que 
• vCuando terminó el dee-canso, volvi- ayer y a^tcaye.- re dedicaron afano-
mr-s a emprender la m-arolva; y, | M I V in,.\jTMint0 n i-"-.-,... ¡r ._•] pal-adero del in-
fin. n</; volvimirts inje--itros antonav Ccrtnnrdo Vrbi.. figura, el vecino de 
mus, en k.« eme I ajemos a Sebiya. ; Selaya,. Alberto A!>ascal. 
Él rc-grcM-' a Santander. E.e-e, qne lo rii de ayer dnnnió 
Nuevo de--e:'."r. i en Selaya, parador en upo < ¡baña, a compaña do do otro* 
linar a qne v-2 ronni-ovan allí todca exined'•ionaric-s, truiedó rezaíradó a 
l,-? c.•:•:••<•-. y una vez que esto w hubo u«'m-idi uga da v l'.a desaparecido, sin 
Jr-a'i.o. a. las .:-i:e->"y cuaito so-env.r-ns- gUB hafta la fecha se a&pa, nada de 
dió el vio je de rrg-ivsa a Santander, ('.| 
a donde Uegajn&s una hora más tar-, E J . caso ha extrañado s^brem.anera. 
)a puntos citados.; luego es "muy ve-j Su Divina Abnjestad, vibata y r-aasrva; 
i-símel qnf • carne.d ve e i algún á|v^,áflj ÍV. caai'l./irá la Salivo pcpnila.r. 
i-rano del otro boMo tío cordillera í:"i:i 15.—.Fr.r.ividaid de la Asr.im-ión 
- de. 
inc;:iráo»? 
E.-'a era la pregunta que todos nos 
• u-.- íamn s al i egreso- de .nuestra loxpfe-
d';,;Ó!l. 
Ve. qne de ile un principio creí que, 
flr -i ri^tifn.do por la niebla., liabían pa 
ñqdo de Santander y ^e-habrían ido 
• at miá.r, desde ayoi" estoy convencido 
di> ni;i ep,'.vccaf:ión, y creo .sim-er-i-
n 1 1 q u o ;• • c.nrncntra.n- en algún 
•Pan-'.ivr di las e.-Yacaf? de Tnieba-, a 
dorde a ni •.•>••.•-• r, viernes, ;-a¡l ¡ > a Mu*-
c ..ríos e' otro aviade-i" mantañé?, Joa-
• qnín Cay '.n, 
Para conven-eerr-o de e-to, ba-'íia lin-
ce r el recorrido oue ncoet-ros hitinboa 
ayer. 
HroiK beblado en est? 'nfiwT-'iac.'óri 
deil Castro di Vniln.em y de1 poit^lo qc 
pu£:< Ab-asea], es gran conocedor de 
Vela , y so t0idc.3 ^ )... ^arajcíi; 
F„n e-i i -, ";. l->in <• i.ildrN nn b.orma.no 
de Alberto y alguna^ personas má^, 
diiigréndr -'a loá lugar -s p.'-ximes. a 
l-lslaca de llares. 
Pírao détón©3. 
U Xar \H ra. Soñor.i.—iMfeíU-* 
de s?.isi a diez. 
Por la lar:'.', a íifiiS si'.'te, e-xpciaiclóll 
de Su Divina Ma ¡ - i..d, .Rosario y ?-e-
serva; aJ finai1, Sadvé paipuilar. 
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LA K O LLANO AMERICA LINE 
U N A N U E V A L I N E A 
D E V A P O R E S m 
INJ ^ : W Y O R K 
Hacia el día 12 del corriente saldrá 
de este puerto el nuagnífico y rápido 
vapor de 14.000 toneladas 
. , < U > ^ M & A É E S A . 
Hoy, en el can^po de Tiro ele asía adniit.iendo> pasaie v ^ (]¡1.oo{,a. 
Represonlfacum, tendrá lugar una t i - mente para el pnerto'de NEW YORK; 
rada para, tiradcwes del eiemcinto ci-
v-iil, diaimtándosie. varias oltjietosi de 
•airte, donados pon personalidades de 
Saintander. 
•La tinada emipeaará a las nueve. 
lAi las cuatro y media de lia tarde 
habrá otras tiradas infantil y de's¿-
ñoriltas. 
f«/VVVv̂/v»AAA/VVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVV*.».\ l** «"AyW 
D E P E N D Í E N T A 
para casa de confección y tejidos. In-
ü:iac|da,sl foi-nnarán en esta Admiiiistración . 
Para solicitar cabida para pasaje y 
carga, dirigirse a ISI\I consignatario 
G ) 0 N F P . A N C Í S C O S A L A Z A R 
Pasen de Pereda, 18.—Teléfono, 37. 
I I ttnlra son gsrvieis a earío. 
Serviste Ü« imtovBóvIl! » 
MEDICINA INTERNA Y PIEL 
Consulta de 12 a 1. Alameda 1.a, 
Miércoles en la Cruz Roja, de 5 a "? 
El í'.vindor Cavón regj--—¡á a.nooho 
'•'.P o.on Pi -h • del Ronv-raI y E "tacas 
de Tilieba, donile cOBtlnuó, iarincvur-
•an: -nf:-. la- g stíeinés pMja ave¡-¡-
guar el po ¡••ad--i.» de Vela y sn n:«;á-
nva. 
Sa-bem- q-r? z'i¡ ha ofre -ide U.n fü«r 
te premio en ineiábeo para el cine lo-
gi t cacenli a)- a i'rli-e. 
El ge! rnadoi ( 'vil ba orden-ido a. 
tpdGS. Íc5 aléateles de- la provine5a- que 
oi'gan'c.a exr-leieeit-ii'— en sus de-
mar.- e. ioae r-íoinectivas, cncaaii.inadas 
Lunada, bajo el cual se encuentra el al mismo fin. , 
quial con plática; a coutinnación, cite-
quesis para niños; a las once, misa r za-
da y catequesis para adultos; a las doce, 
misa rezada. 
Por la tarde, a las siet»>, se rezará el 
santo rosario y ejercicio de la Corte de 
María. 
De semana de enfermos: dón César de 
Hnro, Padilla, I, sesrunda, 
S\N FIUNÜISCO. —Misas desde 1*P 
seis hasta las ocho y meiia, cída meiia 
hora; a las nueve, la parroquial, con p'á-
tics; a las once y doce, misas rezad is 
Por la tarde, a las tres, catcquesis; a Iss 
siete y media, rosario de peniteocia da la 
V. O. T., y a continuación novena de San 
Roque. 
CONSOLACION.—Misas a las seis, se 
te y media y ocho; a las ocho y media, la 
parroquial con plática; a las diez, misa 
di? caíequ^sis; a las one.f», misa rezada, 
haciéndose durante ella la práctica doa-
Congregación de María Snhiacu 
(arta y S~"i E-^nisiJao d- Ko'í 'ta. 
So ruega a los c-mgre.^ani ssj á¿ ; . an 
a \n cnmiiip.Vi r .ŝ mei al. ene JI-V ce?o-
b'^rá inañena. lunas, fie 'a de la. 
Api-mífó-i d • X.uco ra Señoi;á, a las 
• Ctíio y ni di.a. ,' ; i 
Un ma.rio (Y- Cierta a,ni - d berán lar, 
ci-nnr^r.-n'- -- cc/ar. ivn.iwdr-s en. e' pa-
lim de la Cüigii'-^^ci-án.—Bl nr^rotáfio 
| A 'c- mr l̂íiír'i íranci 'üuno-. 
• i i V" r,-,'íUi,.,do di rriiincro ito mci0., ce-
tobrará la Vientir.áijilie Qrden Tetneera 
*'* , , " v»- fJ-ois cultos mensü.aíós', 
«ÍUie soín de' regla.. 
'Por la mañvi !. a las -vele y irjedki,. 
Wm. (• ~ d ,-, .v,.u.n i-- :e, • •!. 
I Or la -, i..,-, l.-i.-i.. y irp-lja 
• ^ negará la. círnaia fráriici^canáf' 
íbque 
. . i.A i,.,, 
y proaeaién deQ Cca-dc.n por- el 
t-mecc-i?; há(lv'it,o y profoíiiones, 
f . m siete de la tardí . 
CVfEnR V i , _ Mim.i ^esd*» lf?s s- is has-
a la* -cho y mfiiijs; a 1<»s I M I O - O V lia 
ja misa conventual. Por la tarde, a i s 
cuatro y mo-na. s<into rosario. 
SANTO CRISTO.-Misas a las sietr, 
gán trinal para adultos. Por la tarde, a 1-ts 
s:ot9 y media, rosario y novena de Nues-
tra Señora de Conñolacló'3. 
Mañana, lunes: Misas a la^ mismas llo-
res del domingo; la de sieto y medía, de 
ronun ión general, cantándose durante 
ella motetes al Santísimo; la do ocho y 
modi8, solemne. 
A las siete, concluye la novena de Na Í S -
tra Señora de Consolafaón. Rezaio ^ l 
Su próx'ma inauguración. 
Santander en breve va. a contar con 
un nuevo e iinnort-anliaiino servicio 
de vapores que la Comipaaiía LA HQ-
U AXI) AMKIMCA I.IXlv. una de las R r ó ^ ' a llegar tfó-Béilgfcá ó ü i ^ 
R-mpreoa.s %tós f-fiei-tes de mundo,»meuto ESCORIAS Tll.o.Ní bs 18^0 „...• 
nnc l io puor- . ' . 
o v E stad OÍ» ' 
•'cala.s n i Coruña 
t i 0 p . y m.e'1'a'ocl10» ocl10 7 nio'lia. íliezy santo rosario y hecho el ejercicio dala 
een ni^f- or,ho y mefli;,, Ia P31"1'00'1 '̂-' ^ ' v61151- predicará el ) 'r. don ManuRl 
fi» nar ^ ? lasdiez' misa v conferm-i Piego, párroco del Santísimo Cristo, al-
f-fltnnn • u,t'",s- A Iañ tres de Iji tard-,' ternándose estos ejercicios con el cant i 
1 nulo- o i ' '^ P-ra Ios niños <1fl Ia P3r'0- de los Gozos de Nuestra Señora y termi-
la fn'nü-' *lP'L°' ? media d£já priñeioio rándese con la polurnne Hslve cantada, 
fas dAi AT q'1l0 '«^on^^^acif ta de Ŝ  lo- SAGRADO CORAZON OE JESUS. - M i -
CRlehrn , 0 Y V E L A 5,1 S A R ' ' F R Í R , 1 N SHS de cinco a nueve, cr ia meiia h-.ra: H 
na Mni^f^8', ' eMan(l0 Su 01 v¡ Ps ocho, mi3a de Congregación de Hijas 
snrin xle^a'' •,e .V1ninfle^tr:0ítqciíll i,'> de María (primera sección); a lag diez v 
Sefldi^fin C10"' terminando 001 la media, misa da Congreganón do L U Í Í J . 
La innf/^^SPrvf,: . y Estanislaos; alas onj;? y media, mi-ia 
nnoe dn í Parrc(i»ial secc-lcbrará a las i rizada. 
IJ'"aTnPnoiRtTr,ana,?-:i Pn cl C0Ilvf!Ilt> | Vor la farde, a las cinco, funciÓa mea-
DA s i " « ^}rjlu'a ,a "ssistenrio. | al de W}** do María (oriintra secció .)¡ 
dolPnin . J18 6 onfermof': Moisés c m exposición de S. D. ¡VI. y plática, p >r 
ANl'vArAr'rox?0'''39' Priniero- ^ P. director, 
hssta V -Miíia8 desde Jas siete . SAN T A LUCIA.-De sais a ocho v m i -
gedla hnro i y med18' rezadas, cada dia, misas rezadas; a las nueve, la pare j -
era , a las nuevo, la misa parro- quial, con plática; a las diez, oncey doca, 
pien-sTi • esiabler. r enti 
lo y los de Cnba-Mé: 
Unidor', haoierií 
y Vigo. 
I \ l iOI.LAXI) AAIl-niCA 1.1 NE, de 
Rotitenla.iu. qne pcnSee una flota con 
ni.-V dn 8CÓ:(H)0 U>n. b-da-S de registro 
y que viene prestando desdo -htace 
iieinpe,- servicio de carga, e'i vaporea 
¿le íAian loiii'laje entre Santander, Vi-
go y I . : - fíuerto© de América, se pro-
pene "inaugurar ea el •próximo sep-
liembre un se¡-vrUjlo para pasajero*, 
Cpn lo-s cuatro hórmcinras v nuevos va-
no re--- MAASIMM. EDAM^ LEERDAM 
V FEtt l iAM,' recién teniente entrega-
ílds per los a- 'Mllc-rcv donde lian sido 
'•cnati'nídos a. tan inuportante Empio-
;-a(. croe i(>s ded;:.;-.ará al QDrvido de 
pasaje en e t̂a nn.cva ruta. 
Las ---libias de. este.- vapores, que 
admiitirán pasaje y carga, serán cada 
tres semana-, nartiendo de Santan-
der, Coruña y Vigo, para Habana, 
Veracruz y Nueva Orí cana 
La ivi-imera salida la. hapá el 14 de 
1 ntien ÜM'C ci ((Maasdan». 
Los nuevos buques, cons'trnídon con 
arreglo n los a.del.antos modernos, 
tienen un' tonelaje bruto d»? 9.800 U>-
neieda.s, can un deaplaxamiento de 
'0.030. Sur/ «araeterís't.ica.s principales 
son: 468 píes de enlora, 5S de manga 
v '>Qí de puntal. Su. combustible es! el 
n-cdn'-loc' o iniinnlean sus hiél ices mag-
nífieea y inndcrnas turbinas, que dan 
Un reiuUnv-'-ito de maroba regular al 
bnnnoi de '5 n iillais ñor bora. 
l)(-.ta.dri"> los n^irvioios de pasaje de 
Cáir.a ra con arreglo a la.3 coniOidida-: 
des qne hoy so rerr¡nieren, eá de ba-¡ 
cer notar la jnstaljaic'.l.ón aue estos vn-j 
por - I H ser i pa.rn el paraje de terco-, 
ra. de cniyji c}-. pnetlen t ran^or tar ' 
r.-idin, l-onne 1.200 fta&kfeTOSi A (MÍC-
ivn<vn, de la niiy.voría de Tn.̂  vapores 
/-rii.n hrr/ Í^Ó^iVinj cr̂ oS ^PTV.^-.ÍO!?. LA 
I I n i | x x n 'VAÍERTO'V L IXE tiene é -
tn'-'n- :de el í-bvlaniirnli) nnríi. el pa-
s ¡:-- de t-nwra. en d^'vi.vtainienlop-ca. 
.-v. 's. (P f-ifi^'T.i liteeas-. indeyion-
-. - un. r ,t.. otro.", '•• nned.idad ésta 
de iwéiv en cneni+a para las fa<-
•. Aiip.ivi'ir- nos^en para esta cla-
rip^'.cri iri-mieidioros, ñm^a.dores, 
•Para pedidos a la Casa más antigna 
en SantanidiPr 
S U C E S O R E S D E B O N I F A C I O ALON- g'-i-i'"^" P-mca: Una casa sin 
B a n c o d e S a n t a n d e r 
F O N D A D O EN 1357. 
Cuentas corrientes a la vista e» p». 
setas, 2°/° de interés anual; en mone-
das extranjeras, variable hasta 4 j 
1/2 0/8 
Depósitos a tres meses, í y •/•! 
a seis mesas, 3 0/0, y a doce meses, I 
f 1/2 
Caja d« Ahorros, disponibla a 1c 
rista, 3 0/0; el exceso 2 0/0 
Depósito de valores, LIBRES ÚE DH 
RECHOS DE CUSTODIA. Ordenes d i 
jompra y venta de toda claae de va-
lores. Cobro y descuento de cupones 
y títulos amortizados. Giros, cartas 
de crédito y pagos telegráficos. Cuen-
tas de crédito y préstamos con garan-
tía de valores, mercaderías, etc. Acep-
tación y pago de giros en" plazas del 
Reino y del extranjero, contra cono-
cimiento de embarque, factura, etcé-
tera, y toda ciase de operacionet <it 
Manca. 
^ S O . — M U E L L E , 33 
E'l dia ¿i- de ajgc'.'t-é corrRñle, . a bis 
doce efe la mañena, • t mdrá bu;. •;• • •' 
la iiotaríia. áfí don E-d-uai de Caciusi^ 
i.Alta razanas, 7, la- ou i a de la f i -
m'nr. i-) 
léela b) 
D r . S á í n z d e V a r a n d a 
Ex profesor auxiliar de dichas asig-
naturas en la Facultad de Zaragoza. 
PARTOS Y ENFERMEDADES DE LA 
MUJER 
SAN FRANCISCO, 27, segundo.—Con 
sulta de once a una.—Teléfono 9-71 
Martínez 
Reanuda su consulta. 
SAN FRANCISCO, 1, PRAL. 
Avisos a domicilio.—Teléfono, 5-88.. 
V i n o s r i o j a P f l f É R Ñ I H B 
Esta Casia garantiza la pureza de 
sus vinos eJiaborados excluswamento 
cón uva de Sa verdadera rioja alta. 
Pídase en todas partes. Depósdto en 
Santander 
,.y püi I ••. ir?,!!.» -íwiie-je, 
áiiÓQja 21 o laliáreafi; cenr/n la rafia d.o 
planta baja y d: /án -l:;"bita! He y t.ü-
diQ Gcnf.it'.tuiye una Iba b fijifa ('n o'J 
piu-iliilo de fiarais, frt'.a da la Cti.lléjtór 
,n.a. Jindainidu al Es*», rvr ü i -• r •.• ¡-•• 
tora naiOionaQ de Muiniridí! a ' o-.. 
Dafeallea y tí-t-uilcia dlioha noi;ii-i;a. 
B e i n t e r é s p a r a l a ^ s e ñ o r a s . 
CDnwiníea.mos qne ba. II 'gad* a está 
el modisto de O r a Freddy'r-.. de Ma-
drid, rponsleur Goal . r-n el prrpbr 
fiito de poner a la ve n i , i) ] .. ' "i de 
fin dé ;tcn poradn. una ¡anv Ivoi ta y 
extensa, rolecci'ón de n ' -h. • á¿ ved-
tidos, trajes y abrige- i a -'¡ g^fioras "y 
niñea. 
Quedan a dtapo^itói^ de las saño-
ra» qué d''-i"'"a b ••>:•• • • - i - céh PCiis visi-
ta--, en el Gran Heteí Fi ane;-ra Gp-
nw., do diez a una do la. mañana, y 
de irr-m. a o-cb-o dé la la.id-'. d. -de el 
día Ib del coiTi-cnte. 
i s 
SANTA CLARA, NUMERO 11. 
OGUL3STA 
SAN FRANCISCO. 13, 8EOUNDO 
i'"-, al 
l i itliiV 
P n r jor las nacc-idadas 
v fin I V - ' M - P ' " - o í vía" 
H R f i f i 
Calzados de íarde y noche. 
Creaciones exclusinas. 
San Francisco, 28 
i i V I T A L<". v c i . . ' : : : P \ .: '•'.««Al 
prende: 
('." o-:'o, »->.•! o.-!.- . , 
• i, ...... nst™ hr.nv^ i 
'-.vi.',-<"i o.">—•» iMT'P',-i;dfi) tan bn.no'H.nn-
*o r"]-- -• -.'ti!r|.ii'>.•"•-» .^ icowioi io ' i 
- -« Je---' — i or^'' ™'V Mirr 'NSni.TK. 
c t . ^ r r l " ' A A r c , - p p , i n.Ttx,' pTTR-
OTvnr) j TT.* AND1"7^. 7 T . T T , -
' • ' 1 ? , - . Vnrp.-n'r.r.jjK r ^TíTlEDTTK. 
, ' I , . ^ - v f o frevv̂ jn Í*.TÍ»S do Qnn. 
• v ^m^rh&r'i* n K A v . 
•̂ r s r"-\ i w •̂TTr>.\ rjv\-vr-j;,r.C)^ 
,r.\r~<y\\ ^ r - iwrnxJZ T A M P T C O v 
•"TT^W n n i . ^ v v c ; ' . ap .n j^r^ t,n.fln 
ififgp do m,"-. • ••'i'-fr,''! w Ivuena^ cnindi-
ciones, por tener ampliias bodegas y 
A diez metros del Grín'ÍCasino. Capacidad para 200 coches, cen 90 jaulai?. 
Surtido completo de neumáticos, gasolina, aceites y accesorios. 
TALLER DE R E P A R A O I O N E S Y VULCANIZAHO. 
ALQUILER DE COCHES CERRADOS Y ABIERTOS. 
W H O V I I I . - P A C Í N A sTi E L - R Ü E B L - O C A l M T A S R O ^ D E A G O S T O D E iBsrr. 
^a^vvvvA.\vvvvvvvAAAA^a\vi^a^vvv\MAA'V^A\\\\ vvvvA^x\aaA-xA,xxvv^\A.vvAA\awv\wvaavv\ '̂Vv^ iAA/viA/vvvvv\A^vvvAAAAAa\̂ avvwv\avvaaa\aaA\̂  
B o l s a s v m e r c a d o s . I s m a e l ^ r o @ 
L a s e m a n a b u r s á t i l . 
. Poco.pudcaun® didcir dcil negocio l'a- O M ' O l i c i ó n di" ;a.cwri>i»pelDTii©ntps. Los 
liidn cu ta úil'fciüíta f>:":iiuii-n, \Í\K& fué CIUIIIII 'JUIE: • soclt-iiciuein _coii" íaic-iilklml, y 
b5i¿fi;ml€ i (u idó. ¿La Í " ; 1 U " L Í M I J I O 
ilia vá.Ttl.aido df'jfÉitfiá hem eiciiio d í a s y - l . t 
ou-.''í'«'n de u•¡•uccoe no l i a i'egiá-
trüido nici,v.:idiaid a I I U - M . T O fmcT, 
$¿3tc a pini:1^, J.a cíUe.'lió.n p u ' í -
l'V;; i t'Mi'iir.ún ha |,- !:ii:i.,i.n,'!lo &in so-
. l u n i i ü i a i M ' . aiiuq'ii . .! c,o ^cínc-i'a quie l a 
i . i immio iccia-clt-a.. 
f t 4 Q " M i l ; r'!niT¡o a quo eO n1-
gn lio ( n la I k t ó a d© M a d r M £ m m i j v 
tisdiuoido, 
aaiiKjúo 61 In td i ' io r eáprsiiiirií&ntó cíl bil-
ni.-isi urai fuiGutti silbiida, fué d-:ibibdó a 
lia aí^cciiieiia'&Son día óísdeíiiás dé ccpíi.-
pTaiuaa vez cuiniipiliiini-oii'.üwhisi las cua-
ki3 vu'viO dio rttiévo a pi^án.áfei.V. 
E.n o! rbsfadáiáo ICtbsil ln <-i-:it-raI.-:r:-ión 
£0 vió i n i i y diri!in.i;iiia:(in. por ln ($.10 
rt-aiumciinaniog a onniníoaiair. lea vni'.cH''. s 
(.•ii'^za.ild-i. Qiiii,zá lia ;riii:i;iti':i eíliiiatltí! 
sea p red iga en aicon-' ¡-'üi!: ates, "can 
v ífuic ol dinero ccmilMiúe c u l o cu.nl vairiau'ú la M ljuacíión. 
S e m a n a c o m e r c i a l . 
HARINAS—Pesetas los 100 kilos.' [dem sag^nidia, i lótí 
Exti'a superior, con saco... 04j5Óa65 Idem. ídem pcijueño 9? 
Clase inferior •  54,70 a 58 ;Li i ig , p r i n u T a • £7 










De 5 .̂5^ 
Do 56,58 
De Bi.é'» 









SALVADOS—Pesetas los 100 kilos. 
Terccril la, primera, con saco 50 
l larini l la primera, blanoa 46 
Salvado, primera, 41 
MAIZ—Pesetas los 100 kilos. 
Del Plata, nuevo 35 
C E B A D A — S a c o de 80 kilos. 
Da Castilla, s i i p ^ o r 
Avemia 
HABAS.—Pesetas los 100 kilos. 
Tarragonas, con saco 
Mazaganas, con ídem 
Idem, pequeñas •.-
A L U B I A S — C o n saco, Pts. los 103 ks. 
Blancas, de Herrera, nuevas 90 
Pintáis, para isiiomibra, ídem 68 
Blancas, corrientes • 60 
Idem gordas, redoindae 65 
L E N T E J A S — S a c o de 100 kilos. 
Clase «uiperior • 67 
G A R B A N Z O S — C o n envase, pesetas 
los 100 kilos. 
De $0,40 -raiio^. 
Dé '•.'•.'h) íd-jm, 
Dvi 45.,47 ídem 






P A T A T A S — C o n , saco, Ptas los 10i ks. 
Encaraada^-, lluevas •-'< 
ARROZ—Pesetas los 100 kilos. 
Harina de arroz 70 
Bomlia', munero 2 8̂  
Amonqnil í núinoni 0 - -76 
C A F E . — C o n envase, pesetas el kilo. 
Mok ai 1 A Agá 11 m y 6,&0 a í),á 
Puerto liico, caracolillo.... 5,í)0 a 6.00 
Idenv ídem, Y'áúco, extra... 5,60 a 5,7f 
Idenii ídem,, mpcnor 5,50 a 5,6( 
ídem l lar in ida . i'-.(vv_;¡i|i)... n.'il) a. 5,50 
riUia.l.í.-iiüMa. in.i:x, - V I I M "i,ri').a ' 
Idem Plano, HacieTida 4,60 a 4,7( 
Pnni lo Ciihcllo. t i ülrdo.'..... £ 3 0 ' á £35 
ídéfít ídem, segunda 4,10 a 4,20 
Cia,r;^t«ri, dí!.sáiriéz¡atfJb .'•.,•40 .a 5.45 
AZUCAR.—Con saco, Ptas los 100 ks. 
Trrrúa superior, rcmola-cJia 15U a líP 
Ib-íino E E . U U . 1̂ 5 a 140 
Cuadradillo, c a rii iilo 175 a ISO 
Idriii:. superior 2I lóa8Í f 
M'.üdo suiperVor, rcariclaato i.T) a I4t 
Ulanro ídem, b.̂ .'ga '. 135 a 13' 
'riirhina.do, Cuba Í95 a l4í 
C p i p f ü i g a , Gdíxi I 3 Ó Í I ¿ 1 ^ 
CANELA.—Pesetas el kilo. 
Ceylán 0000 8,56 
Idcni, 000 8,30 
Idem 0 8,20 
Idcmi númicro 1 7,20 
Idenii mi moro- 2 6,90 
Idem miolida, n ú m e r o 00 11,00 
CACAO—Con envase, pesetas el kilo. 
Caracas, Ocumare 6,0Q a 0,10 
Idem,, San Felipe, iseleoto 5,60 a 5,65 
Idem, ídem, segunda .. 5,30 a 5,40 
Idem Cboroní, superior .. 5,70 a 5,80 
Idem Real Corona 4,30 a 4,35 
Idem Irapa 4,30 a 4,35 
Carúpano, natural 4,10 a 4,20 
Guayaquil, cosociha 4,10 a 4,15 
Idem Epoca 4,10 a 4,15 
San Tbomé superior 3,90 a 4,00 
Idem Payo! 3,15 a 3,20 
Femando Póo, extra 3,25 a 3,30 
Idem íidlemi, superior 305 a 310 
Idem, ídem, comente 2,80 a 2,85 
Fernando Póo, extra 3,30 a 3,35 
Idem ídem, superior 3,10 a 3,20 
Idem, ídem, corriente 2,85 a 2,90 
JABON.—Precios en a lmacén , pesetas 
los 100 kilos. 
Obimibo, pastillas de medio kilo. 168 
Gorrión, ídem í d e m 148 
Lagarto, í d e m ídem 163 
A C E I T E — P e s e t a s los 10o kilos. 
Corriente, fino 180 
Refinado (latas de 10 kilos) 25 
BACALAO - Pesetas los 50 kilos. 
Xoru<-ga. primera, Somer 128 
Zaibo 
PeiTO Xcru.Ciga, p i ¡ i i a ' i ; u (Mecido 
[siaindíá, pa am-ra. r'.i. | 'ador 
Idem segunda, í d e m 
C?.:-?^—Por réf-.-i rü - i a s ibe í í iós que 
todo el ce- l id Fei mi ' i ' lo Póo que se 
t'élCi'M Bork expci ta.do' al cxti aiijero 
para, evitar ol pa.go d dpi '.'iotí, \ 1 i' 
catar cub'orlo ya. el cu.po d é 5.000 to-
riedáditó que p a d r á n ini rnduri" s-' cu 
la T.Miín- iiia cdJi a r rvg lo al convenio 
con aquella • Isla. 
ÉisíJojíjm él OüCaa d " ("aiayaquil. • v 
con '¿¡¡¡¡fe mot ivo los "predas ác • H i -
ñen . 
Café—5"' es.nrran áJ^tiliifé p-ártidíis 
do café r a r a c d i l l o o n " b a l u á n S?4ó 
omba.mM!/!'' bi'icr jlOTÍHP'P', Cpn ¿¿(tO 
dr 1 Míe, en vai>t5Í ÍS cu i fti ' i oü r ' p i i -
siadrirJ píM-a éí t r u , f V ' ' ; - d ' - " ftrb^aS. 
Iv-ta dsmiod'a '•n l l ^ f c r i " mm-'M1 ía. 
inlluye pera (pie los p.|'ceit!.« •-(•• Sos-" 
tengan firmi''«, y (remo laH liid'-fb'/t de 
••.f!a"i'-n e-usan ¡¡'za Miuwvlaut.e, 6S ea-
• i sv-urn. o u " en breve terifamos que 
elevar la. cot ización de plaza. 
D E S A N T A N D E R 
4 por 100, a 68 por l i l i ) ; ' 
PfíSEO DE PEREDA, 21 
Enírsda por eaiáerüB 
J / a ^ u i n a p i a y m á t é M í ; e l é c t r i c o . 
L U Z Y 
m í a s b d . o g p a . r í a s en R E L I E V E , nove. 
d a d üirlisiica qíuie s e g u r a m e n t e ttendia 
aC ¡ i l a i i i - n «•nlr- lí is jsersonas dü gu^. 
i . .. Etibas roitogbMÍ'áia ¡.ti \}su éin ccia U\. 
da. c lase de metaJesi, a d e n i á de 
pa. | i" i . 
m m . H k C l O t i C E M O T O R E S 
A l u m b r a d o e l é c t r i c o d e a u t o m é v í l e a . 
UN CADIT.T.AC A B I E R T O , P E R F E C T I S I M O E S T A D O , A TODA PRUEBÁ-. 
UN E S C R 1 P R'U, I D E M , I D E M . 
UN BENZ, COMODA Y A M P L I A C A R R O C E R I A , C E R R A D A T A M B I E N , A 
TODA P R U E B A . 
P A R A I N F O R M E S , D E T A L L E S Y P R E C I O S , 
G a r a g e C e n t r á i s G . l E s p a f t e r / , 1 9 ; T e 3 . 8 1 3 : S a n t s n á c i » 
f o t ó g r a f o 
P a l a c S o d e l C l u b d e R e g a i a s . - S A N T A N D E R 
P p i m e s * a c a s a e n a n s p l i a c i o n e s y p o s t a l e s 
Iríiíierioir 4 
|vo5td.as 5.'lili). 
Tiraív)f;láiit,i( as. a 70,25 pBT 105; ne-
A-Curias, pr imera, a 55,50 por 100; 
peisbtas 7X00. 
Ésüiítóáaií'^i Tuidela a Bilb-ao, a 
por 160; pee tas 80.OC& 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
E s c u e l a s y m a e s t r o s . 
A l jefe "de sie,c.ción de SaJamanca se 
lo remite una. certiificaición iieíei • M ! C 
a los desicuenio-s ^afrLdoa para fetndós 
do d . ' i rc 'usi pasiveís del M a g i s í e i i o 
por eíl m/aji.1 ilro maeiciral don Dilnras 
i . i ' j r Z . 
—-Al jofe do sjad^Sn do Lo-íroño gé 
d:'.vii;-'!v" La (•.••lai.miil.ca.cH :i du il. 5 del 
aciuiaj, i'eferciate al nembranhieato do 
d.ai Tcr/a'o i'.énc/. día la. idaniM pai . i 
ba Gfii3u lia (."•• .Vv^-iüamí'Ia y Airr!,!:a.s". 
• —A la, DireicciióJi genoral SG e n v í a 
una soiticltud die cíoiri Lúc^a Goíazáloz 
Agresión. 
Agus t ín Torra y un hijo «••¡yo. qixe 
tobaitam en "la calle d-.- San Mi-j-tín, 
n ú n u ro ^1, ba jo, agrodil; rgn ayer a 
Miiigucl . Mici'ia y a Aic.v.! Roí t r ígnox, 
eaiisanido ¡i éetJó cora ana piéidira una 
iiciriida en la cabozia. 
S ini: nnhinifij";', !,t:!;e:ir:r| d^ variíKg 
V&CdjQQig de (ia :a OQlIo, efl Tc i r re y su-
Üiijíp i i n ' 11 por C C M I U I I I I M e tosül'tár y 
liiméEtíiá" a todoa losi. vi.r^ncis1. 
Pe r hi Cua,iid,:ia. imanic'ipail n e - c u r s ó 
l a cpcfir .• ,i .n'ieni • <!• í Mínela. 
Carretero dcjuircisdo. 
A bie. nurve y nvMMa dii la mañai i i i 
• i • ay.-r cí'i CRÍS^S^ por Vitfe aj:}.\i\ ita» 
Monédíidi z de_ I na ¡va, ¡••vitado r n 6} 
c a i r o , el ( .•iré L r. a Dan,; v í ' c l i i a . y a T 
Hogar ímiiV' al bdisip.iu'áíl d • San Ra-
far;!, O.HX-Í- con el aui'.Mic.' v"1! S .^-Í850, | 
al ijdie cjíuúibó va i ice dieéi^níciÉipIS'. 
E x : ; : : ! de velonidaíl. 
l ' n r cvenbi p pur ta l ¡ : • 1 ci ra x-
PCGI' i' • V '. aidad íué d inra;•iaili) el 
au ln inóvi l S.—70Í. 
Kalla^go. 
En Jai-i oílírinaa d" luí f.u!•.«•.'.'a tbu-
• nicipal Sfii halla depÓSÍtiidO lííítí caí 
I r a c<ci1 MI : , . :idi> dccaim aPe? a nembro 
8 4 ' de E J I I Í U O (¡.onzálcz Rir a o C I - M U I . r a -
d a en l a vía p á b l i c a . . 
Ga a rio Sacorro. 
Ayei ' fii'vrcn asíi.'V.iil."-: 
Ernesibi' <ki,nzo M- .¡l.iinia, «I.» ->•[ a ñ o s ; 
de una Ira ida ce^üi - ' i (MI La l o ino 
din'e.c.'ia.. 
F'-cmiina Ceráp 'vi Rutv:. d > 1({ a ¿ b ? ; 
do U'-'a biM'ida én la m a i a ( I I M C I l ia. 
" Roarr io (icm/.ález A Í ' C I C Í I , ( ! • ' 11 
Mcvimjcr'JDG de büfygéd 
E n t r a d c í : 'A'iüa de I'';-.qiMra", de 
Bilbao-, c<i.n caj'ga gunci a,'. 
'"(jloi'-ildie tataáitíia», djo Bitlhio,- don 
í-diani. 
".luían CiM.rci'a.^, de Cii'jVvn, eqan ídemi. 
"El íiailcini"', de ViüWvfcictía; con 
tf i l i a. 
Saliiilcs: «Ti-.s Mar ías» , pura Riba-
ídoc, pem pr-i ¡-(VII'.IO. 
«éáii Riü pera. San Esi'.eban, con 
domyjint.o. 
<•%• Teilimia,», ]«iira La Crauiña, en 
.la;' li re. 
«M'!'.-relia», para (;ij<'n. .-a ídem. 
"Vil la de 1 !e i.fireina", ipara A\ii!é-,, 
con caí-xa, gene i al. . 
«'QltítSlidio Oaaicáia», para ídem, con 
ídlaip, 






a ñ o s ; die fnu . lnra d i brazo dereci'io. 
-l '- 'dm d in-li-.n-as1, de le- Bl orae-; de 
!• M idas GÓihifcüíSiiSi Gol Icg dcidcs do l a 
mano derecba. 
Pol'&línira de 
Aye'- filerqn áé'j&VIÜios 
nkai, de la Ci'iiz- Bd"jh: 
j e ' í á S".ral->a C i d i i ' m . d,C 
de una. b--ri.ila contuíía. Olí el 
i.-e'1,". • 
—Luis liive-'i. •(!••• ':"> afí'OSi de mía l>e. 
i " la contusa óíi la ragíÓÍJ lumbar iz-
(¡n'ei ' . la. 
—-.Manuel Cóniioz, de M a.fios, do cx-
ía Cru- Ré]"'.. 
e i la. I ' i Mcíí 
I a ñ o s , 
pie de-
A r c l ü e r o 2 3 
tcacc^'-n de un cuerp-o e x t r a ñ o del 61 
Salte, maeti'.iro' d<3 Ib-r-a-eija. en sa'i-pli.-a- ¡/(jnieido. 
do que M Í ai.n irneie a. (a .¡rouríiülo l a 'e©-
vu 'a de Vi l l a r , que qu'-abini. vae ia to 
era el! pmviiin-b a:ipt¡ionibre. 
—iSo iiarti-eiipa a la . i un t i , iebal de 
ÉasISPó Cil lnr igo qüc doai Bnldomero 
ü s e r o Sánci'.oz, inacsitro de- Leíi n i , 
cm nritu'ación dio S-UIÍ i'. Vuto, c a s a r á en 
esta ptiuiaKri-áá el 15 del. ác t i ia í , por 
ouiinipi'jir veinle a ñ o s do Eierváciio. 
—.Se. pnegumía a la. Diroecón gjene-
ra l si tos ihaes t iTñ ex^dentcf i deben 
.reinare: ai? en lats eEl3Uiciíáá del ihii/rno 
Censo de poldí ioión que las opio dej-.-
rora. 
— A l Recltorado de VaJladclld ro F 
ruo3"a .uomBimiiqme a -eo'ia. rocieión de 
SanlaniñiGii' la fe.laa de la real orden 
en qiue s© aprobiar'en \¡:.s opervieloiiieí-
veriifiica.das ÚM Imam en le en aquel Rec-
toraido. 
—-A l a .Tunta pirovine-iial so remiten 
antecedebites referentes al eKpedateitbe 
de aprobáciióm. del honiibranliento de 
máiesltra de Hazas en Cesito", d o ñ a I n é s 
Soberado Caldas. 
A G U A S M I N E R O M E C I C Í N L E S , B I C A R B O N A T A D A S , 
S Ó 0 I C O - C A L C I C A S , L I T Í N I C A S 
Teatro Pereda—Empresa Fraila.— 
Hoy, don rilado, a la - sfctiO, LA GEN-
T I L M Í R i Á N Á v j . A FLOR EN ÉL 
j . n i i i o . 
A las diez" v media, LA |,«i(.A 
A V E X T C l í A i / ' >. ac). 
) Frontón Ganitn"r?er «EiJT'iei-Jan).— 
I >a.rl,i:dii^ del dtó l': d-; ai;-i .-i! e-. 
cii'>n de tarde.-—ipriiner parl.idn. a M) 
i liunbsd: Eiiicarna y Qíi^SÜdlo", r . r ;>- ; 
'(.•cintra, l -rsei i la y IvM.c-.'i'-nila, ¡cu'-- •. 
S -giMido püM-tMh), a i-0 tonltOíi: (.Tih'o 
de Ra.iii;.'ib •-: y Ibirros, rti j i '"i, ciMd' a 
fliHitra (Bikfuvlo de Densito y X; r / i - '-n. 
i Seo( ¡ón do miCbe.-^Driimer paditldo, 
a $0 t'oi.tcis: A.ntonia, y E-ir ¡eni.ja, ro-
. jiust, centra Car; ni na, y Con^tKbi, a.vj¡-
fej. Segundo paatiiido. "a, 10 í ii.alo.'r: Gfii-
' co die Rama Jo: ? y CJ'-VpiiiliO de Hilbeei, 
¡ V J C M , conHra Altnl.e y Ail.bit.iz. 
Antes y drMpnés do estos! pe.rtidos 
se ciiiga,n.!xaráin otros e lnt.-Mriaa.rite-.* 
"Oniiiela---. eú c i irdiaaci.'Mi <lo "gana-
dor y colectólo". 
r r i ' a N r - r b ó n . IMIO-.-ÍM')!! pm1 s-'c.-io-
oer-: desde Ja:» cuatro, o- 'r- no- de la 
I "líi nía., dr.ai í'il.ica «.Md!jiiia,rio J M -
Gra" Casino del Sard'nern.—Hov 
do-UMUjío. a iafí S'o'rJ y media. Dora, la 
&cw h ''o c - O Í . , v i l i le . TI4E D . w 
¡SANT-OÍIQUESTA jíOLlD., 
C o m p a ñ í a de ci] M ta: a bo diez é.Xi 
pu-nto, l a c"-'rebi ea feros cate X I1MI«-
• :ra de Franz Lebar, "La mujer 
id;\a l». 
\VWWVVVVVVVVVVV\\̂ VAAAÂ AAA/VWVV\VV̂  
marca NORMO 
para íodas fuerzas ? para toda clase 
de enbarcaciones, especialmente 
para traineras. 
En lopi c - ícanara te^ do la avit'au;! y 
e'• r ;!ipi.da fdtogi 'a í ía do den Z-snon 
Qiuii;¡'.a.na, Dlaincia, 28, . hemcei viso 
marca RUD LE? 
de 6-16 HP. ? 12-32 KP. Enírefla 
inmediata, 
igsite 9xcIas ?o psra España y Süd-SmáMca 
SANTANDER-BILB \ 0 
A las Compañías de los mtemoa r i 
-lama R I O S , Atarazanas, 17. 
F Ü E N T 
C A T R O M O N T E ( V A L L A D O L I D ) 
S o n l a s m e j o r e e p o r q u e c o n s u u s o t e 
Ies enfermedad !S do las vías urinarias, 
riñónos y vejiga, 
litiasis renal y hepática, 
cólicos nefríticos y hepáticos, 
reumatismo y gota. 
en general todas las f nfermedades do origen artrítico. 
Usando estas aguas se evita ol contagio do las onformedados infecciosas, 
sobre todo del aparato gastro-intestiual. 
Las mejores, más puras y económicas do las aguas de mesa. 
Botellas de un litro y garrafones de diez litros. 
Depósito: Droguería*de P E R E Z DEb M O I I K O Plaza do las Escnolas y sucur 
phfWad-Rás, 3. 
Paseo Menéndez Peí ayo, cuarto ét 
k&fio. Informarán, periódico. 
E i M M g g P M 1 « m i 
«SI0E8OII Dfl P IDI IO I A K MARTÍN} 
. especialidad t*n vinos fclanco» d« U 
íava , ManzajilUa j [Valdepsñajj.—a»» 
'Mo »»Bü^T«.ín B « «íwnid»»,—T»1Affeaft 
i 
• S r B 3 T I T U Y E ;\ TA MANTECA 
U N I C A E N S U C L A S E 
PIDASE EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS 
F A B R I C A 
S a n i a L u c í a ( S . fí.) 
S A N T A N D E R 
L a C a r i d a d do S a n í a i n d e r . — E l mo. 
vimiento del Asilo en el d ía de ayer 
fué el si^uirmt.e: 
Ceroida^' d ie'.riI m ida>. {u".'>. 
l \ov; t.dps .-. -ÍÍ bilb lie •'du Xi rrctaai-n 
a • a** i -aMpu-clivi p-iintoM, 5. 
AgíUVdo's que (ruedan en ol día dp 
' ' - y , m ^ 
Matadero Romaneo del día de 
ayer: 
11. •• may. , -. g4* meimrc-.-. G5; ^ 
pii ' íjib 7 . k i l o g e a n a e. 
Cerd».-.--, .10; con peso d • 77:?. 
C( rdei I . - Í ; l i : . ' . ; OÍ ifi pesa de 533. . 
W?!i?'c?.—l 'rrei aína de las obrjts 
eji . n f a i á hoy, de cebo a diez, la 
loo,'. Éilirtllraj .al: 
« L e s majas de T a l a v c r a » , payodo. 
ble.—Aloi'.-'a. 
((Ondina.», ga.vota.—S. de Adana.. 
«Ib i i lia \ ' : ! anraMíi)).—Denjalla. 
'•«¡«cjueiíb •; de Ai,faena)), peonía si¡n 
IV n i.ai.—Alvarez. 
"bani.!isiía os|iüiñfh. —Dl-etón. 
n^wvwwwwwVWWVWWW WW WWWVWVWVl I 
S e r v i c i o d e t r e n e s 
SANTANDER:MADR1D 
Rá.pido —Sale de Santander todos 
los d í a s a las-8,9, y llega a esta esta-
c ión a las 21,05. 
Correo.—Sale de Santanider & laa 
16,27; llega a Madrid a las 8,40. 
Sale de MadriíT a las 17,25; Mega a 
Santander a las 8., 
Mixto.—Sale de Santander a laa 
7,8; llega a Madrid a'i la.q 6,40. 
Sale de Madrid a Jas 22,40; llega a 
Santander a las 18,40. 
Tren t r a n v í a . - S a l e n bas 19,44, pa, 
r a llegan a Bárcena a las 21,45. Da 
Bárcena sale a lasf 7,15, y llega a San-
tander a las 9,20. 
S A N T A N D E R - B l L B A O 
Salidas de Santander: a las 8,15, 
10,25, 14,5 y 17,5.—Llegadas a Limpias; 
a las 0,55, 11,33, 16,6 v 1 H ; Í O . - A BÜ-
bao: -a las 12,16, 13,21. 19,5 y 21; 
Salen de Bilbao: a las 7,40, 10,20, 
13,30 y 16,30, para llegar a. Santander; 
a las 11,50, 13,14, 18,31 y 20,35,. 
S A N T A N D E R - L 1 E R G A N E S 
Salidas de Santander: a las 8.55, 
12,20, 15,10, 17,5 y 20,15.—Para llegar 
a Solares: a las 9,45, 13,3, 15,56, 17,43 
y 21, y a Liérganes: a las 10,7, i m 
16,17, 18,10 y 21,23. 
Salidas de Mérganes: a las 7,15, 
11,20, 14,13, 16,50 y 18,40; para llegara 
Sanrander: a las 8,33, 12,28, 15,18, 13,S1 
y 19.43. 
S A N T A N D E R - M A R R O N 
Saliida dft Santander: a las 17,», 
para llegar a Limpias a las 19,50 y fl 
Marrón a las 19,57. 
De Marrón para Santander: .a lai 
7,5, para llegar a las 9,30.. 
SANTANDER-.ONTANEDA 
Salidas de Santander: a: la» 7,50, 
11,20, 14,20 y 18,50, para bogar a Qn-
taneda a las 9,'.7, 13,35, 16,22 y 20,57, 
Sa ldas de Ontaneda: a. la1» 7,6, 
11,35, 14,32 y 19,20, para llegar a Saa-j 
tander a las 9,03, 13,30, 16,13 y 21. 
S A N T A N D E R - O V I E D O 
Salidas de Santander: a la» 7,15 JI 
y 13,30. 
•áANTANDER-LLANES 
Salidas de Santander, a laa 17,H 
SANTAN D E R - C A B E Z O N 
Salidas de Santander, a laa ll.SOij 
14,55 y 20,10. 
S A N T A N D E R - T O R R E L A V E G A 
Salidas de Santander: los jueves í| 
domingos y días de mercado, a 
.7,20; regreso, a las 12,56. 
Llegadas a Santand r, de Oviedo, il| 
las 16,26 y 20,51. De Llanes, a " 
11.24. De Cabezón, a las 9,28, 15,39/ 
19.43. 
I n f o r m a c i ó n o b r e r a 
Sindicato Tranviario de Sanfa"^ 
jSecc'ón Miranda).—Se ccaiviaa a i'ff 
t a general ord inar ia a todos los (.•-;n''| 
pi".ñeros qüsf coniiponen esta Sccciwj 
para, m a ñ a n a , día 15, a la doro deH 
nccibe, en el.Centro- Obrero, para M 
l a r asuntos d urgente i r ^ e l i i e i e i i . i ' j 
co m eai d an d ose l a " n i.á.si pu 111 u a i !l:f|y j 
tenciia. 
T o d a l a «orreSpondencla admini1, 
trativa, c o n s u l t a s sobre anuncio* 
y «usfripcionea, d i r i j a n a e a l ^ 
e a l n l a t r a d o r , a p a r t a d o d « i o r r U * 
Q A F B f t ^ S T A U R A N H 
•n bodas. banquMís» 
H A B S T A O I O N B » 
a fia m f a z ¡¿•¿v I E K I Í M 
3 a í ) ó n : P O I Ü O S d e a r r o z . 
C o l o n i a : E x t r a c t o . 
L H R O S A R I O ( 5 . fl.) 
: : 5 f l H T M D E R : : 
A Ñ O V!II.—PAjCIMA 7, óE AGOSTO DE 1021. 
U f i D i f i D I A ( l i o j a a i a y e s a ) 
0 k M ü m Bóteles y ü l t r a o i í i r h o s 
• REPRESEHTlíHTE PBRfl SHKTBKDER \ 5!i PHCíIflCia 
¿£Í día 28 de AGOSTO saldiá de SANTANDER el vipor holandés 
. , J l u TSJ5L & O? X J 1 3 X ¿ T S É L 
vjtóviOJWO foneladas, admitieado carga para H/iPANA, «^^•^IAGO DS 
CIENFÜEG09, V E K A C K Ü Z , TAMPICO y NUEVA ORLEAN8, 
RE6A INME 
T a l l e r e s d e 
i 
inagníflco DAIMBLEP, 35-40 IIP., seis cilindros, carrozado con Limousio, a to-












JB día 28 de AGOSTO' saldrá del puerto de MUS EL el vapor hqli 
«tu Í0.0f0 toneladas, construido on el año admitiendo cirga para BAHL\ 
PERNAMBU(X), RIO JANEIRO, SANTOS, MONTEVIDEO, BUENOS AIRES y 
ROSARIO DK SANTA FE. 
•f KOTA IMPORTANTE — ê extienden ooooolibientos dirootoa desdo SANTAM 
DEP, contransbordo en Gijóa, para los puertos de Brasil, Uruguay y Argentina. 
Para solicitar cabida dirigirse a su Agente . 
U B S T O preparado «ompsesío a« bi-
carbonato de sosa purísimo de eies» 
is de anfi. Sustituye con gran T O D -
• ] • >1 bicarbonato en todoa sus nao?. 
—Gajai 2,50 pesotat. 
BIPÓSITOl DOCTOK BSifiKDIOTO.—SaM Bsrnardo, ateis?© í í . -MADSFá 
Si TWte M I lai prliaalpalea farmacias C% Eapañf* 
. lANrANDEEi FérM de? M G I I H O y fjoisif a2Ift 
do gllcerc-íosfato do cal de CREOSíJ-
TAL. Tuberculosis, catarros crónioof, 
bronquitis y debilidad generaln—Pra» 
oio: 2,50 pesetas. 
Agencia única para las provincia'? de Santander y Palencia do lá 
casa FIAT-HISPANIA. 
Entrega en el acto de camiones y camionetas de todoa tipos, 
nuevos y usados. Chassis tourisroo'SOl y 505. Stock completo de 
toda clase de piezas y accesorios para los mismos. 
Venta de cubieitas, gasolinas y aceites. ¿ 
• Alquiler de automóviles abiertos y cerrados a P K E G I O S E C O N Ó M I C O S . 
Maquinaria moderna y personal compefenlo para toda clase do reparaciones. 
SERVICIO PERMANENTE 
Sólámento esta Agencia recibo piezas para reparaciones do 'la Cata central do 
Madrid, garantizando por determinado tiempo los trabajos hecbos on cus talleros. 
. •••El día 19 de afrosto, salvo contingencias, saldrá de Santander 
j Vapor 
. Su capitán cíon Gtistó&al Morales. 
l^ '^ 'CTdo pasaje de todas clases y carga, con destino a la HABANA y 
pü-KACRUZ. 
R PRECIO DEL l»ASA<S£ TSñeKRfi S&mmKSSA 
gartí Rabana, 550 peset.-ia, más 26 de impues^oe. 
^ara Veracruz. 575 pesetas. 15 de ifiipuestof-
iantamti'e1 ^ ^ " ' " ^ quincena de agosto—salvo cantiiígondas—-saldrá de 
ra transbordar -en Cádiz ai 
^ t i endo paaajie de todas edases con desitino a Montevideo y Buenoa 
rw*!?! S I8 lníoímefl. 'dirigirse a aua Conslgnatariof bil SantaBdWj i » 
S^niJOS DE ANGEL P E R E Z V lSiaMPAft8A1.-PaiMS8 sS» P«ríi«? 
G u a n t e r í a 
C o r b a t e r í a 
San F r a n c o , l § 
Tel . 2I8."Saataader 
Perfumaría.-Cemisorf®. 
«tejetos de osprioho. C3rter««. 
' Flerrri®ables <d© las mejores nnaroas, 
para señoras , oafoaüeros y niño»: 
t Taller ole oomposturas. 
cía o íase de paraguas y sonrs^rillaa 
El vapor saldrá da este puerto hacía el 17 de sep-tiembre 
El vapor j ^ r ^ - p a ^ M © el 20 de ago sí o. 
Para reservas de pasajes, .carga: y cnalquieir informe qno interestí S Sol 
pifiajeros para Habáaa y Veracruz y detalles de todoa ios servicios de eat« 
Compañia, diriífirse a los. oonsígnatariofl de la misma en Santander, 
mmsfclz por \m (Eprójíafli^i <le les ícrMc&riivtf íiiürti A» Espaa*, & 
iaffiia d*i Campo a Zamora y Orcnsó a Vigo, de Salamanca a la froniera pos-
;ílE«-a*a y otras Empresas de ferrocarriles y vanvías do vanor, Marina 6t 
víftfliT& y Arsenales dei Estaao; Compañía Trasatl.-ip.uca y otras Empre'sa.s í»l 
lisvagaclón, naciolea y vxtra&jéi^. Do?larad&9 ©imilMW al Gwdití .wo»' ^5 
afirantazgo portuguéiT. 
(Crrboneg de vapor.—ManaAof ^ai'a te*?.?»»». »AJÍU ^ « a © ^ - * - - ^ ^ 
^íi9J.^rgico!ji y domésticos. 
lo» podidos a ía 
informo» y precios dirljiirsa a las oflclnaf da la 
.5, Barcelona, o a sus agentes eu MADRID, don Ramón ToTi««í}h S) 
I H M O S i l , ?l.—SANTANDER, tt&ñores H'ijot. de An^el Pérei -y C o r a ^ i ñ ' ! ^ 
KiOM y AVILSia, -igzatca ^ \% SUiclída* MuJífl-a SBspañoS,».—AÍJBKCÚA. ^ 
i a s 
í b l i 
^ .Basta ds sufrir Inóíilmeníe de dichas er.f-3rm8-
dades oracias al maramlloso descu&rimieíiío 
de los 
E L F ^ O R R A G I A (purgaciones) en todas sus manifes-
tnciones; U R E T K I T I S , P R K S T A T I T Í S , ORQüms, C I S T I -
t i S j . G O T A M I U T A U , ot,c., del hombro, y V U L V I T I S , V A G I N I T Í S , M K T I U T I S , U H F . -
TEIT IS , C I S T I T I S , A N E X I T Í H , F L U J O S , etc., de la mujor, por crónicas y rebeldes 
quesean. securáa pronto y radicalmente con los CACMETH DEL DOCTOR 
SOIVKK. Los enfermos so curan por ¡ÍÍ solos, sin inyecciones, lavados y 
ajiüfao.ión de sondas y bujías, etc., tan peligroso siempre y que uecositan 
la presencia dol'médico y nadie so entera de su enfermedad.—VENTA: 
OINGO P B É E T A S F R A S C O . 
• í i a p u r e z a s d e í a s a i r g r e r & ^ í f f i 0 » 
piernas), E U U P C I O N K . - Í F S C Í ; O I ' Í ! L O > A S , E R I T E M A S , A C X Í : , C I Í T I C A Ü I A , elevenfor-
medades que tienon jior causa bumores, vicios « infecciones do la sangro, 
por crónicas y rebeldes que sean, so curan pronto v radicalmente con'las 
PILüOKAS';DEPURATIVAS DEL LR. SOIVRE, que son la meclicación 
dopurativá ideal y perfecta porque actúan n-generando la sangi-e, la renue-
van, aumentan todas las energías dól organismo y fomentan la salud, re-
sol v ¡su do eu breve tiempo todas las úlceras, llagas, granos, forúnculo?, 
supuración do las mucosas, caída del cabello, inflamaciones en general, 
etc., quedando la piel limpia y regonorada, el cabello brillante y copioso, 
no dejando en el organismo haeílás dol pasado. V E N T A : CINCO ptas. frasco. 
Íií5h{ííírl' ' '!ff ÍRUPílIf íf t l* iMi'OTH.íciA (falta do vigor sexual), P O L Ü -
A l ^ j j f i l u ü u U w i S/l ' íDfi. ciONiii N O C T Í J K N A S , Ési'EUMATüKHiíA (pérdi-
das seminales), C A N S A N C I O M K N T A L , J ' É R D I O A D E M E M O R I A , D O L O R D E C A B E Z A , 
VÉRTIGOS, D Í T Í I L I D A D A U . ' ^ C I LAR, FATIGA C O R I ' O R A L , TEMULORES, P A L P I T A C I O -
N E S , T R A S T O R N O S N E R V I O S O S D E . L A M U J E R y todas las mánifesiacionos do ia 
NBURASTíiNiA o agotamiento nervioso, por crónicas y rebeldes que sean, se 
curan pronto y radicalmente con las CR'AGEA'3 POTENCIALES DEL DüC-
ÍTOS SuiVRÉ.—Más que un medicamento, son un alimento esencial del 
cerebro, médula y todo el sistema nervioso, indicadas Cspocialmonío a loa 
agotados en la juventud por'toda clase do excesos, viejos sin años, para re-
cuperar íntegramente tor a \ sus funciones y conservar hasta la extrema 
vójez, sin violentar ol qrgai i imó, el vigor sexual propio de la edad. También 
los qiie veri 11 can trabajos excesivos, tanto físicos como morales e intelec-
tuales, depoi li-.tas, hombreado ciencia, financieros, artistas, comerciantes, 
industriale?, ponsadore.-. étof, conseguirán aiomprá con las CRACtíAS FO 
TEN CIALES DEL DOCTOR SOIVRE todos los esfuerzos o.ejercicios fácil-
mente y disponiendo el organismo para que pueda reanudarlos con fre-
cuencia. Casta tomar ua firascO para convencerse de e l l o . — V E X T A : CINCO 
P E S E T A S F R A S C O . 
Agente exclusivo: Hijo de José Vidal y Ribas, S. C, calle Moneada, 21.— 
B A R C E L O N A . 
VENTA EN.SANTANDER: Sres. Pérez del Molino y C.a, Droguería. Plaza 
do las Escuelas y principales farmacias de. España, Portugal y Amíricas. 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E DE L U 
W A S , ESPEJOS DE L A S FORMAS Y M E D I D A S Q U E SE DESEA— G U A * 
ORÍ1S G R A B A D O S Y M O L D U R A S D E L P A I S Y E X T R A N J E R A S . 
Si^PAfiHO: fmim ú% fE^eaianit, núra. 4. S'23. Fóbriaa: Ceryanfita, 
ALQUILER DE AUTOMÓVILES 
DESDE ¡jO,7J KILÓMETROÍI 
? fod - Bimlop • Mkhel in - & & 
e j e s laicizos 
A G E N C I A E X C L U S I V A I f £$lfC?RJ| i i 
= D E L O S A C E I T E S IRkCaiBiBWa 
( I M P O R T A C I Ó N DIRECTA PK AMÉRICA) 
UHICO TALLER QÜS GARANTIZA 
LAS REPARáCIOMS DE SEUMÁTIGOS 
> 
lSEELlA(!ATtei>lI:Te!.299 
toda clase 'ie nmoliles usados. CASA 
MARTÍNEZ. Paga más que nadie. 
J U A N D E H E R R E R A , 2.—Tel. 601. 
Se reformen y vuelven fra s, 
«mOkins, gabardinas y un ifoi 
mes; perfección y economía, 
Vuólvenso trajes y gabano l 
desde QUINCE pesetaa. 
MOBET, número 12, SEGUNDO 
S n c u a d e r n a c i ó n 
DANIEL GONZALEZ 
Calle de San José, número R. 
Agencia da los 8atoniÓYlie| AUDI y MAIHIS 
AÜTOBOVILSS Y CiHl¡)NE5 DE ALQUILER 
SERVICIO PERMANENTE Y A DOMICILIO 
Tal ler de reparádoses iVal f ian izado? 
Jaulas independientes disponibles. 
Prensa para colocar macizos. 
Cubiertas nuevas de segundo stock 
con 25 por 100 de descuento. 
AUTOMOVILES EN VENTA 
Rud-Lay nuevo, 12-33 faetón, seis asien-
tos, ai renque y alumbrado eléctricos, 
consumo 12 litros, 2(>.íi00 pesetas. 
Ford, rueoas metálicas faetón, 4.501 ptis. 
Peugeot 4U-90, turismo, alumbrado eléc-
trico, 32.000 ptas. 
Mercedes 1G-45, sin válvulas, cabriolet, 
22.00i) pesetas.. 
Deíroite, seis cilindros, faetón buen esta-
do, 11.000 pesetas. 
Mathis limousine, 10 H?., 16.000 pesetas. 
Renz limousine, a l umbrado Bosch, 
20.010 pesetas. 
Omnibus F i a t , F. 2, doce asientos, 
20.000 pesetas. 
Idem ídem, 18-B. 4, t r e i n t a asientos, 
23.0G0 peset ir . 
Camión Peugeot, cuatro tm. ciadas, 10;000 
pesetas. 
Idem Rerliet, cuatro ídem, 13.000 ptas. 
Idem ídem, cinco ídem, 15.000 pesetas. 
Ford semiouevo, turismo, cinco asientos, 
ricamente equipado, 8.003 pesetas. 
Protos 10-$Ó; faetón, alumbrado eléctrico, 
nuevo, 18.000 pesetas. 
San Fernando, 2 Teléfono 1-66. 
se vende, máifcá «Pleyel», ou muy 
buen u«i). 
En feéta AdnAiinisií.Tíición, informa-
rán. 
MODELO 21. 
Para más informes, dirigirse a E, 
Alija, Navajetia (Santander), emplea' 
do de !a Gasa CLEVELAND. 
E L PUEeSLO CANTABRO 8 0 halla 
venta en loa siguientes puntos: 
En Madrid: Kiosco dp «El Debato» 
calle de ASchiá. 
En Bilbao: En la librería do Teófila 
Cámara, Alameda do Manzanado, y 
«n ol kSoMo do la eotatión do 
tantfor. 
E N S E G U N D A P L A N A 
E L N U E V O G O B I E R N O 
P T A T l . r O X > J E 3 X J I J S L K V T A I S & ^ . J X T A 
E C O S DE S O C I E D A D 
los vo;-!iiddp qaio haji clfl ¡ i d o m a r s e cn-
bi-'OD'do &] cloganlo- oucrpo de l a d©S-
rpeísa'dia»: En patóí^r Ló n i M U o, e s t á P-1 
dic I K viü. dé ra.'Kv blanciO, cpíi encajo 
de . B r u r i - l a s . T i en o. o', cuerpo de Í Í - H ' I 
Ante joda . ta. y porcblanai, cU> l a Séfforita Luisa de plata, y e s t á dr::,p,oado en la cin-
CuaJiidí- don M a i u i r l Saiácli i i .^a, con Pi indro; un procinso n>sario ccii me- tura, cfm l a rgo ranin de. azahar. |)o 
su iv i.í'üo.iLda. aiml' i ' l 'da-d. IU s c'ÁQ díliia de ore y qüen ta s azules, de 'don l( .s. 'Iiondüv.s pende-un SpntixcSo nian-
nao- l raudo -lor. ¿jpléndáítce regale - AgiiíJtíu Cañ izo ; ima P.eorci-a de ( r h - lo . ta.mh'én de eecaje de Bruselas,'SO-
(pi" i!ia. LÜSi'jtódo su ñu ai :,;iia. I'ij'a An- tal certado, de la. Kxciua. Sia. ciTide- h r é un Y Í : = O d . ' I : . n'i dé plata.. Esto nio-
geJ.infV'.iCMI I I N O I . Í V O de su -baila, que ác sa. de las Forjas de l iuelna; dos ou-1 dé lo e-:wie la,easa WoriJ i , de P a r í s , y 
ce lebrará , m a ñ a n a , en el Palacio d-d t e lhvsdo c m t a l cortado y plata, do cr-tá e^nf-x,•:"acado con el exqaiiaito 
Exeiuo. Sr. Obif'i 'O, una donci l l i ta en-'la- sefaua viuda, do Valle; un servicio gus tó que pie- ido li das la.'i laboros 
1ra ea la esían-aia con una cartii- peí---de 1 -ei i terio de plata, sobrede.'nda;' de ta íaiiKisa casa, pa r i s i én . Bajo la 
fumada. I de don Cayo Po-iubo Quinlana.l; dos falfi® ¡ • • ^ • . U U M I u i íps zapai.iii ^ d iminu -
T's (li la'du.qucsa. .(lo San Ciirloa, oa- |saleros ' de p-hda. y ci istal eoidado, ue p v d - i^-ú, c u lVd-.:-!la do i;-i'illa.n1es. 
marera mayor do Su .Majestad la don Erano' ie 1 I l u id id t ro ; dos g a i M e - i Detrá,-- del v r - t ' do do nup- ias e s t á 
ros d-,- ci i-Mal caraulo, del Excuo , so-' otro, iguidmeale de W o r i . l i . para tar-
ñoj" mi.ii'jstro de l a Guerra, don .lr,a'> dp 1 ep (-r.-p-e mareq 'u ín , con l i n -
de l a Cierva, y señora. ; una. p a n e n da Mtijica negra do en esa je, bordada 
de plata, de d o ñ a Elisa Pombo; un cn p.lnueo. l ince juegi ' cr.n este traje, 
servicio de té, do don Ju l io Ib Sa- ¡ un <•-• l:i-'..-:-.%ro- negra, con gran pluma, 
giies y señora.; una botella de eriisial i Má ella luiy Vtra "robe», para no-
fcortado y pbi.ta., de don Adolfo l ' a r - ' cbo . de la. CaSa Lu.e.'lc, do P a r í s , ti& 
Re'ina, y en ol la dice al dador , por 
encai'go-de la. Soberana, que agrade-
exla a Su.¿ desvelo'-i pnr caá. ida &i.gni-
fica.n, o!>raíi beneflea-s, tiene ol gusto 
de eiiv-iar .a su b i ja Ang-o!,i:a:s un j-e-
•gii.lo de boda.. 
' E l regalo v!.' ¡e eil Vu c i u e l r i t o de 
piel (b Un :a, y e s t in imperdible de 
pci-las y ln-Mlantes in.onta.do en pla t i 
no. y oro. lina- ve rd a de-ra piveinsidad. 
Doii Mamiel y : u b lia pi ai. no pUQ-
dcai ( enl¡;ir su Í at isf-acci'-e. m á s per 
l a disUie.-ión quo los ijacia la. l l c i m . 
que pél" el ( l'-s ^riiio. A i i ^ . liaes, ]a ea-
ennl:,ado)-a |>i .anetida de Wal te r Moa-
do. real-e la i( ya ealie ¡-u"- (U (k? "eu,v 
j á d ó s $0 Í- iii.iia.s r o n . voi-da.doro eu-
cantain.ieat.iv y. en seguida, designa a 
l a a'baja un pue-do do honor en b 
mieslta (londo fulgen \cr ni,a.i a-villu-sa-í 
c " -' .1 -,. de i - adentit's. de pc-nd.ien.ter-. 
de palseje 1, do ni'idallc-n-'S...,. de t " 
da < • a niaravdlr ' '- i , podfer ía quo di 
co -tan Iven ea las nv-acs, en el pe 
(vio y en la, garganta d o Ivn mujerc: 
iK'l'liy ' !-'. 
llepasa.mlos lea regalo'1, que estái 
eu.idiidrseiüeide; d'sen.'i^aiden por 1.' 
sal i la., con'ibi en nh idorer-) joyo1. Saca 
mos [as enei li.lla.s y a'.udainos: 
Un ader'ezí' c 'irip-leto de brillante 
y zafiros, niont,ado . O'U plat ino, com 
miento do (los :s>;-i,ijas, p^adiontof 
imip.-v.lib;.'. p e i i d e i d i f y p-ulse:-a, d 
don ( ¡ e r a i d n Meado y d o ñ a Joaquim 
Trá.p-agá; j iadi di I le v: >; nn(. = por 
diiontoi.-,' pylser . i , s j rUja -y pendonti 
do bi*ill!i..ntc.s,'- nKonVadeo on p^át inr 
del navio, don Walter Meede; un r< 
í<>\ do pulsera de l rilhi.-d do do-
. laa ípua Meado, b é n n a n o del noyiq 
un ii lüperdlble do ttu^uesa^ y bril'la.n 
I ' : . de la (iisii:-iguida ¿2-íioritó El&a 
Meado, bcruni iüi d d tljOvib; una cru-
do h r i . l l a ' i l r y plaÜnoj d e Kaíie ¡Mea 
do, ta.mbién 'b"rina.in del novio; un; 
p'it.illora. e -.••.illcrc y boquilla de care-» 
y brillantes, c r l ui^p-.s en la Casf 
Aii^ip.-ena, d e ^ fadr id . y naa b d ó n a 
dura. (-.nm'.p.i.'Ta. i b brillank-s y zafi-
ros, do Angelines Sai-áioJe-oa n - o 
n ie t id ' ' ; un par d • gi ar b •• d o br i l lan-
tes y platino, c.í.nsti-aídn-s en la Casa 
Agnero. de | ¡ is p-a'nai.iie. - d ' la novia 
a don Wal te r Meade; unos jiendionn'S 
de turquesa, y biillaat.-a, de los se-
ñ o r e s ' d o ftai-iuvia^a a sil bija Ange 
i ínos ; un. bolsb d o oro. de malla., coi 
ol cierre do l u d í a n 1 • y nlatino, de 
E.\i'ni,o. Sr. m a r q u é s do Vaideeilla. 
r a ; i íloe'.ia de plát jpq y brillantes 
de I m Exon.'ie,^. Sres. d u q u d e San 
t o ñ a ; una sorti ja de zaHias y l-r i l la i 
tes. ¿jó d n n Gabriel Mar ía d e Ponib 
Ibiirre.; un im,perdd)!e de b i ¡l iantes ; 
p"rla.s. d". di n Cayo Pemin': un pre' 
ífófAo*1 de perlas, zafira:- y Prdlante-
de don Agu.-tín Peaibo; una llecba d 
zafiron y br'-lbuitos. de don Paulin 
C.ar.'-ía del Moral y sonora: una Vi 
gen de Cavadr.nga. d e n á c a r , orlad 
do brillantes, do don Wonces í ao Sur 
roz; un - maravillosa abanico de ene 
je y carey, eoq. adornos do plat ino.-
lirilPnrite i . del ex preS'doato do la Rf 
púbHea do MójleO1 don F . A. d o la Js8 
r r a ; (dro de p.iuma y carey, de los sr 
ñoro- i (]•' Mfwido: otro: d o ' n á r a r y eo 
cajo Duquesa y otros des antiguos, d' 
ná.oar y o ro ol uno y de m a i f i l c 
ot.ro, de los ¡-¡eñure»! de Sarácibaga 
otro de enea,¡o Bn íSe la» y n á c a r 
do la ' •oñor ' ta P i l a r A Ion so-, 'otro es 
p l é n d i d o . finniado por W a t o a u . d-
don (bilü'iel p'o;7, de la PfWTfj v sefe 
« r a : u.na bandoia de plo.ta. de don Sa' 
vadee C e d r ú n ; u n ¡ , pr-nej-a de plab 
r'p d n n Podre' do la Te'Tiente, y do 
floreros d? plata, del doctor Gi-inda 
Dos dulceras de e r idn l cortado ^ 
plata, df las s e ñ o r ' t n ^ de Quinta.nal 
una nolvora.- do o.siriilf.e. do don Caí 
IOS Ou.intan.a y s e ñ e r a ; -d'-.-. lava.fru 
ta'?, rio rtrWa.l y p ' a l a . do don Fernan-
do S i i n z Trá.pa.g:a y s e ñ o r a ; una ban 
deba do adata v nna dnleoi'a, de cris 
tal y id ata. d'1 do- sirvientas de la 
casa: don ¡jqbea'ld.Ciíi jarrones do qdata 
dn, ]ÍI s^MC'-dp. Ta^oba •Víunoz: ÚJla lo 
O U p h b r e r u de r-'abi, d e l E A ' O I O O . Señ'1"" ' 
n'.nerrues d.-.- Viar-v. des finteros de 
. i , ' . , r . . , i ; , ' ' o Havri"- S^uaro: nrto 
nnndeiita. de plata repujada., de don 
Fede rco Pertoda.no y s ñ o r a ; ü r pie 
a- ...•<-'..-. ,;." --.'iita. d o uno a.^t.iiíua 
íüír^jí^&iif^ d e l . / ; soño.ve<: d e Afrede: 
nna bandeja do oro, de don M a m i " ! 
• / V o - ü n u n «••.nw» do vd.n-ilo,. d". ^ la-
ta A- e ie-v . de (IO'TI Ca.rlos Navar ra y 
en.---,-..- i'.po. />cr.vjp.r,nía'do plata y 
r,.;. -firi Árp T > i v i dnl. Oluie- y s a 
"o- a^-: p•>n,r1 r>'r>.brrv. d'"' »vl'»f,!i., ñ e dn-
fia P i l a " r.a'vr-ía: i n " ' r-r,f.-*w do r ' a -
í a . de drin A i n w 1 F^ill^+^rfítS y seño-
ra , v un fni tern d e ^ r ' - i ' a l cabuio. del 
d. ebn- Alonso de Cdada y soñara 
Dos ¡n r r e ' i e i t c s de plata, de las fo-
ñ o r i t a s de Cabrero; un florero de pto-
E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
La traición de los mopoj 
y los defensores de Moni 
Arruit. 
I I , ta boy l a ú n i c a provineia gáj 
U» recuerdo edificante, p e ñ a . En doc-. a ñ a s allí n,, s,. | •• 
Hubo un boiniPre, a quien no se, leí parado un t i ro . Allí no se liiizo 
becbo a ú n (¡y eco quo ha muerto!) la amiga, n i so admitieron 
debida jus t i c ia en Esipaña, y al que, raciones qpe las de una Mía ¡úh] 
s in ©niibargo, E s p a ñ a debe el ahorro •: c í a i n d í g e n a . 
de nmoha sangre, l a p a c i ñ e a c i ó n de 
miuchas leguas de t ie r ra , y el inaugu- j 
ra,r u n sLatema, por dóagracia., po r , 
nadie seguido. 
Esci hom.bi'e se Uamió el general L a - ' 
r rea . |-
E L T E B I B ARRUB|| 
(Be ifEl Caste l lano») . 
EN TORRELAVEGA 
P a r a n u e s t r o s soldado 
.'«o; na r-a vu-'o ccmpleto de .^ail-d-u o j Li-e- zapatos son de i a'-'o m a r r ó n , y el r a l M a r i n a realizaba aquella í m p r o b a 
de porcelana y plata., de don . l a aqu í io fv>iubrorO', hetilio por la m.kr.ua nnodi®- labor (la m á s glor iosa y meritoria, do 
e n t, '-miera; una. polaca de plata-, de, ta. se adorna con un p a r a í s o sober-!toda su br i l l an te hifentoria en Africa) 
'(-o E.\c.n:--'S. dnque ' do Sant a E'e'ia. j bio. . [ de i r «(haciendo .Ejérc i to» y educaba 
-'.un b.^rmoso conlro de ir . - v i . iP cr is 'En un mi'.adc i , de. reee/giendo to- a loa soldados rec ién llegados de la 
>rta.do y plata, do d o ñ a Angola! da la laz d - la ta rd1 , l u c su armo- P e n í n s u l a con aquellos convoyes al 
n í a un verlbio. do- Sport'; do p a ñ o in- A t a l a y ú n y SidikHajnjet, t an censura-
gló-', calor t>( (-. fiifC'OÜipíiado en la 'dea p o r los que no ve ían dei ellos si-
Ce e l ' .adli v.' . de l.( ndres. llacienido n o las bajas que ocasionaban, tan 
juogi,- con él e s t án en el m i n i n o n i a n ¡ - aplaudidos por los que v e í a m o s cómo 
quí un J e i á y do, seda y un gi vi r i t o con los soldados isie educaban ¿n un frío 
aa !M> ve'c. Los zapatos y las botas va lo r sea-eno, en un sano e s p í r i t u m i -
e án -a; 'a en, arde m a r r ó n . l i t a r , que luego nos condujo a aque-
l'na, ( i d é n d a l a salida do teatro, de 11a glor iosa j o m a d a de Taxd i r ; en 
bi-.-eadc, ci a cuello y p u ñ o s de ko- aquella época , dec íamos , en l a exten.-
b ' - k i . y ei ipia-aU-s ad'orno-- en los la-.-Oa prov inc ia de Quebdana. es ta l ló el 
m • de cuentas doi odas, o?tá, como movimiento adverso a E s p a ñ a , y 
lü Hoyos, viuda de l.i'ipo/.. 
En ¡uógo de café y té, de- plata, do 
'on P a m é a l.ópoz do Hoyos y seño-
a; o ü a t i o | 'ate-; y una bandeja do 
-lata, i .'-iai jade . de don Felipe 1!. de-
í u i d o b r o ; un ' servicio de salen r-. de 
data, do la SÓftOlila M a r í a Miíjape-; 
•os le i r , ! ( je - de plata, de doña Sa-
ui-aiua Irule'.a-, ima eeSita de plata, 
'o I(••:-. - eñe iea de Cabrero; un joyero 
le cuero y pbi la . de don Eemaudo 
•eni,l a: nna l á i r a a i a- de biei ro an{¡- el trajo do .•i[x>i t,, cortado por l a casa imes t ra pos ic ión de Cabo de A g u a y 
mo-, do dpp Pu'y. l ' i eb i y ; -ño ia ; unas. Bradleys. a u n las misniias Cluifarinas, so vieron 
'uh fas do er ioíal ,y plata, de d ó n ! Taml-vón bay al l í un. abr igo beige, seriamente ameinazadaS por los qued-
Viig-d M e i t í n e z y s e ñ o r a ; una b-inde-' de t.o¡vicpo!o de. lana, con cuello gran- dán ica . 
do y e-eñora: m j a n ón es-t.ilo -Pompe-j o'ia on gas.-i azul", c ni oucaje do pia-
ra., do don J e r ó n i m o Roiz de la Pa- ta y roS»S. I..<•-- zapab •;. adoa-nados. 
•ra; d. e . e c a p a s ,b plata pa-a cham-jcon diamante--, h a r é n «pcndaúl .) con E l g-eneral M a r i n a iw-dna decir mu-
a á a . do don Leonardo Corcho Pila- y cc.'-e c«piléiwl.¡d.o. mcdelo. " cho de su vaha. Lo he chebo, y a buen 
r o ñ e r a ; un bolso de viai • era - n i - Ju.nfíJ e él luce otro, a s i m i l o de la l í*Sur<> s i lee e s t a s - l í ru fa s se u n í - E n , l a vec ina^ciudhd de Toi^ 
-ir de p-ihila. de d o ñ a . Carmen Roiz Casa. Liu-n.-.. dfi ga-a bafefé, con enea- I ra a l a ju s t i c i a del homenaje y a lo ga se;ha re{>ai-tido una hoja 
lo la I'arra..'do Pan!.. -, na pie de p o s - ¡o de ¡-nal color. La, c in tura la c r u z a i 3 ^ 0 1 ™ 0 áel 'reciuerdo. ce asn: 
Me, de p l a t a . , de doña. Mer -odes San- una. banda n a u r ó n , baldada, en oro ( E n agosto de 1909, cuando el geno- • • , , í*1-8* nc7,a la-f|J 
El lo del corriente, d í a de njii 
Santa Paitrona, se celebrarái rm 
costumbre, la s impá t i ca 11 - i , , 
Flor , cuya J eran dación tenduv, 
cionalmiente éeite a ñ o un doble f|¿1 
xiiliar a los e-nfennm y anickii3 
míe t ro benéfiao As i lo y socorS 
Jfos soldados -cnflennioe) y i¡i?rkM 
Moliála. 
Una ola de tcn'M>le angustia,hj] 
vadido todo el solar patrio, aim 
do ante el cruento dolor qu¿ ^ 
a nuestrosi il)iomuanci?i en tieíiu'á 
co-na. Xumeroe-os soldadc-s váji »i 
t i ga r allí la dofi'oalta.d y 1;,, («1 
reivindicando ol boiror do Espo^ 
mente atropeUrfdo, y para cilu: 
dan genérDsc-s el sacrificio do 
das. 
Todos p e l e a r á n con donuodp j j 
tusia.sni.o; muchos c a e r á n lié 
enifennop, pioblando febriles yj 
sangrientos inunioroso.-; lie^iitii| 
¿Qué míenos ¡«.wlenir>•• hacer sitói 
patr iotas que atfudir en su u.y 
corr iendo sus ncco^iida.dcs,, alivié 
SUÍS doloror. y salvando en íó 
SU.Í'Í p.rccia.da.-l vidas? 
Soguramento que^ todas ios i 
veguenses verá.n con agrado 
destino buena, parto do la. r •¡•••wl 
a tan humanii ' tario y patriólicd 
aun con monna del ia-aoficio 1̂ 
diera alcanzar nuestro mieritíff̂  
ñ i t a d o Asilo. 
Por ello er-psminos cojifiaíM 
quo todas las entidado-s indiíslil 
financieras y do recreo ijc I 
dad cont r i bu-irán con ospléndu™ 
lial ives y que. bnlos los liabitiúítf 
la pol i lac 'ón y sus a.lrodedoi'fiíij 
por és te a ñ o un sacriHcío s¡H 
deif-.pi^nd'éndosc .con goDorosidg 
Suis d á d e A i n s b-abida cuenta" ' 
fin do la n eaud'aciiñn. 
Nuovtro virtuo- 'o párroc j 
puesto que la m;sa-de.l día fblij 
tróna., en la. que predi -ani fi "'-I 
tíslmio (n adar >' Magistral I'j 
redi al do Madr id M . L señor ' 
r iquo V á z q u e z Caniara.0-a-, pe I 
por el pronto y brillante tíiuii 
n¡iiiosi'rei-i valjvmíe.'? sfldado? f"[ 
ca y que el nwartes, día 16. sc'J 
en ía Iglesia, nueva, na solcniM 
ral oía fiiuf)"a,ííio do cuantos hofljj 
to on Marruecos a con-oeaefl 
im tristes sucesos quo todos 
m|os. „ 
La.s fioiñora-s y señor i tas ¡W/l 
lavega. ha/-iondo gala, de m 
nffiñirtfa IcBírafeaiáVtó y paii 
a p o r t a r á n soí íurotno 'do conjl 
año^ su e'd-nsia/;mo infal'̂ '1'11 
i do plata, de d'-ña Can rea Quinta-- de d-' csáí.-ti r y xa.i>a.t' -s del mi-Smo to-
ad; o t rx ídem, d». don Isidoro de l ' no . Un se.'to - rió can;,a* do c r e spón 
iannpo; una. la b.dla de e r dal coi ta . azul y man to do encaje, de l a casa 
' i - . , ile don M i e r ' Qpjjano y .'•-oñoi-a;' James Me. Cioer ' , de Nueva York , 
' i i j a r r ó n de er. '.-d e irt-ado. de d a ñ a coa '^r- l indas zapadilb-s do t i s i i y ra-
•'.:•]', i eiiza Vi l la , viuda d - Pombo; una ••o; cuatr.) oí ig'.na'o-M ros, de guan-
•.oli-don> Ó cii'étal y plata, de don í e s de gamuza g r i s [ « r í a , g r i s oscu-
p , n o., y .--.•ñon.-: un plato do ro. b'-'g-o y o'.Toro m a i T ó n ; una sober-
ri .dal cariado,' de don De-imV.rio Mo- t»ia. ir.ne,' 'la. negra, do Cbanti l ly, y 
ion; un r-orvi' io do dulc-s, do den otra p e q u e ñ a , pa.ra. o) tonnploi; i m a ba-
'.«'>• Sniz T r á . p a g a ; ders floreros de ta l-hav-a-do lela bieii 'iada con a n n i -
dota y poreola.na. do la s eño r i t a Ana ñ o en el manto y ea las mangas; otra 
• bo '••.' Aba-soal; d< p'-s de ne-tro. do ra.«o. con ma-ato de encaje amar i -
le don Mann d y don Angel López (id l lonti ; ; el jue-go de no-via. de duquesa 
'Joyod; una beadeja de p ia l a repuja- T creopóii do seda; las-prendas perso-
:b).. de doña C'ara Quinta.nal; un sor- natíos, do cr • -.!<ón de --"da y encaje de 
•'•do do (,'ie . !a, •. do pbita, de don ruaJla,. yalrnce ain -, Ma'ina.S, y punto do Quebdana. N o se dejaban fuo;-zaa 
'( -•'• V ' o n i a . ; un (:I-I'.UC;,-I-> do ¡ roo , de de aguja (.-a pe- a- is ciadóros, en los disoaninadas. N o - s o - a d m i t í a n nuevas 
le 'a . do den Eduardo Télloz, y unas cualco domina, M azul, rosa y l i l a , he-
opas d i r-'--'bv. para obai rn-án , de éh-áp en los Angelo-i Cus^wlios; l a ro-
'on Ca-olos Prijr-bo v r- •riera. ' pa ;(le hi lo , con enca jes de Mal inas y 
Una. ensa.'adera,, do la ' -oñorita Con- fi.-l leré. do la. Cvn (Paya y Cuezala, 
•ha Bo t ín ; dc^ florero'-- de cur ia l y pía- do P ^ b " o , y l i l i ebi.voua y Capa, de 
•-», í'i^brodo-ra.da, de l a señora, viuda SanteNier; 1; -- m.aid,--,V-i ía-- do mosa 
V Ao'ia; un soivici'o de té . de b'-za y t é , de mal la , e n iiieruslaeiionea de 
-iglei'-'i. del ée t íó í Cómoz , Acebo: un •'h''o y flmns P-oriP'/le'-, do fil t i r é , de 
eienífu 'o ;-ervd(-: > de cristal c'-Hado gran ivi-iü-'nalided: IOS juegos de ca-1 
M a r i n a envió a Larrea , entonces co-
ronel de Estado Mayor , a roforzar 
Cabo de Agua, con cuatro c o m p a ñ í a s , 
med io espuado'-a y uncí b a t - n a de 
m o n t a ñ a . 
La r r ea alprovecbó bis pa-iiíieíos d í a s 
en cons t i tu i r l a verdadera po l i c í a in -
d í g e n a . E l ca íd E l Choca fué captado 
a nuositn> favor. E l rife p iopan ionó 
noticias del ojPjeniiigo. FicitaiS y g u í a s . 
A título^ de reihén sa l ió con nuestra 
columna E l Checa y otros jeícs de Ca-
bo de Agua. Los enj iañc ' - i J no pe á'i-
baniios de 600. La I V M I , ! . atp..i^a sólo 
era de 30 b ien probados ind ígenas . 
Catorce d ías d u r ó ol paseo por to-
colaboraciones iindi'gona.s. Los uiii.-mciS 
quo sialímco de Cabo de As:ua pm- d 
Este, entramos pa la piváción por el 
Oeisrtie, t ras de l-aber bordeado- el rtiar. 
atravesado l a a l t a s ierra Quebdana. 
salvado l a reg ión de Mia. Jandak ud 
Jandak (ciento y un banancos) y ba,-
ber Somlctido l a p.roviao'.a. 
Docimoí-:! m.a.l: en Cabo do AííUa on-
pla ta l do don Fernando Quintanal n í a . .do IT-olauda; ^ n encado^ de h i lo ¡ t r a ron 37 i n d í g e n a s m á s do los qu.p 
•ñora ; un objeto de poro-bma. de y d,-> nvi-lla en d.'st'nt.-:' dibujos, con paalieron. E ran los 37 pripclvpalés jc-
'rva F^SlAñi^lab de Al>•!'.'''•'-a; un (Ir-vro 'iv-rr''i'a.oienos.. ciap- va'uica.s y fes tón 
'o c r n t a l cortado, do don Antonio de v todas pSfirt jir.- -io-'adades1 de tela 
'n idobro v soñ ' - ra : u " c -] ''-.--.y do bbonvi. rme- ta.ntx> encantan a las m u -
•-¡sta.l y i-'a'a. ék \' < b ' jc - del. o\er- joro-? cu.'d.a.doc-.<is... 
•d ísur ,^ ----ñin- ma i 'ané : dÁ Portnoa- Ci , ' " ' r io t ' M i n i n a . i i i . o ^ nuostra labor, 
•/>•; una bomb'-nora de plata y cr*-*- Cl-.v. a S a r á o ^ a o a ijca obí-ioquia con 
de . don Alfonso Labe'd' 'o: una . u n a copa de Onorlo, y mientras la 
"M-gen del p i l a r , de pílala, do dan Es- s i l , re unos, se b a h í a d^ oue agosto 
n-'n Ma.dra7.0- v so-ñr-nn: u n marco es el m.-v. do la^i bodapi. Dentro-do po-
1 i-olrato, dé, plata re.puieda, de don <• - - án la Ho Ine 'da Pardo y l a de 
"uil lermo Cara'on,; un obiet.o de don Ca 'dda Pomil>o. 
•-•i na rdo Valdes-Fani ' : un m.araivllo-• fi] s e l M - v c n i r s en el pasil lo un mag-
•> estuoho' do W&X (jle ce«-oy v ufo!. Í 'O 'n íOion b a ú l re-n í- daedovooi y cajoncii-
'on A r t u r o A^to-Rurnaoa: una caja to'<. E-do baYil e« la ú l t i m a pa labra 
"o joyas, de cuero y plata ropuiada. en calas do vía lo. y en él e n t r a r á n , 
"131 don Fernando Pombo: i m a 1 i coro- ".nbb],•••••• Ira Íes. de r i la y do él. E l 
a do poroehana b u l ton, do la s e ñ o r ' - b "ú l do viajo do' boda es 'ol anticipo 
i. M a r í a D ied ro : un florero d^ porro- del hogar.. . 
ana de Coponbagaio, de don Totó Ca-
•roro y s e ñ o r a ; u n a f igura dw Cc.pfiih-1 
'aguo, do don .Toauni i ' Ortz de lá To- ' 
''o .v señora.: den vP->ief,"roR de nb i la 
BERGERAC. 
Pe ür íón de mano. 
Po r e l s e ñ o r bcef le iado de esta 
cris tal , do don Adolfo Pav-do Tnj'e- Santa, Igle ¡a Cali-dial don Juan Iñ i -
l ; una bnndoia de -ni a ta., de W , se- ba,n"o, lo fué ayei podida a d o ñ a To-
•or,--i dn Ola-varr ía : un ¡a.m'vn do c r h m,a.,sa. Langa, .viuda de Cuevas, l a m é r 
ol, d d F v r n ^ . Sr. con dé de p-os^co; no de su bolla baja El en ¡ t a pa ra el 
n c-^fre do ¡ovas do pítejtá ropuiada. si-iripáticoi joven don J u l i á n Merino, 
'e doña Carmen Camno: una, bandtv- La, boda So c e l e b r a r á en el p r ó x i m o 
a r b i ' - ' . de d<>n I U - M I Cnrre-rn. v t&tí& de- soptiembro. 
^ ñ o r a ; un « n e c o ^ a i r o » do viaiei, misx Natalicio, 
"cido do oro. d-1 los soom-r'-i do M ^ a , Con teda feUo'dad' ha dado a luz 
i,(>. an r r c . ' o - í o hio«n. .de, té j aponés , bina pniecioea, nona la dlafcingiuáda í-fí-
(b^n Paul ino (;ar.-íe, dr.i M ^ r a ' do- ñ r i o á doíiia Anda léu-so Roland, es-
'•ny: \m magní f ico ^n- 'o. io do ^os,-». pera0-d.e unoci'ro quondo amigo do-n 
le riada, do d o ñ a V i n r m i a do Tba.rr.a, Juion1 José, P é r e z dn\ M o l i n o Hierrera. 
" A p'otni^ 
" i i 'Mnl 
un fraV^o di 
a do v nPitp 
^ador , de Tíurto, br niiadr • es M U o la, roctién na-
n-ad.o,." de-i c-'da' rió: eiiicuienli^ra eii estado, satist-
Excnno. Sr. maroíné-i de'.Port.upnlof-. v ^'o. 
•in ebfulcn do m a ' - m aojado. f"m,í.rlo NDr-n'.na cu,'a 1 .' ¡"na a les {ellees 
ñ o r Da . rwui . 4fi dof5.a Él v i r a do Do- padres. 
Hé&GKíy, viada de Caller. ¡ ,•. „ 
tjATplos to-niM-nado a n ^ d i r - ; n u c i r á 1 e n o r r i a do nuodro- pa r t i cu la r 
'e ' . r in.form.atiVn. o-.te. l abor mío nos an-Vr:) don Francisco de Aiparitoio dió 
papila, rr.-.-que 'a h-n̂ o-n->o.>'v para 'ayer a, luz un ¡ a l a d o n i ñ o , 
ollas, ruce'i 'ra^ iv-,'ie:nsa.s ledoras . i'n- '• Ail foViz mat r i innn io le' e n v á a m o s 
^ W a - d a r e i i " -> nadio en estas cosas nueíjíira fellicitación. 
do1 p-rp.'i lanudo'. I - - . 
Y d'v-buo'5 a modin^i. porcme la no- . . '..--'• Viajes, 
vía delant/* d^' mvso-hrr. no« nasa a1 J'"11 v ' t' -mlo efl gusto de saludar 
(Uro rab,. donde br i l l an do^ l ampar i - : ' ' p S t r a d o ingeidero de Montes, de 
Ú s . . i é r i . : - - i s sobré una p ü a de r b - f M W ^ don José do l a Macor ra , ge-
» 8 s bbmea ; ronte d-el-- Imipoi'tan.tc centro papelero 
. E n mankpi íéS j allí al Indn, H á n ^ a l h a n o ' . . ; 
fes do todias las. fi-o'-eiones de Queb-
dana, t r a í d o s en rob.--nes. 
Y -entraron dos njij] ciento1 y piteo 
de fusiles, obtenidos de \eá quebda-
nícs , a t í t u l o de coid¡ ¡l'Ueíón de Gue-
r r a . 
Y entraron cuatrocientas y p-ico ca-
bezas de ganado' la.n.a.r y vacuno, t r i -
buios iniip-uestos a Ion que hicieron 
resás tenc ia a l a columna. 
¿En t i endes , loetor? El s^doma dé 
L a r r e a era castigar al ind ígena en lo 
que miáis le dol ía , q u i t á n d o l e las ar--
mia-^, dartiár^lcrjí Ifas u ñ a s , romlpiéu-
dole los dienti . 
!Ai l legar a un poblado y ant^ la 
conmilnación de L a n e a de arrasarlo 
totalmiente s i no so presonlahan ante 
él itodos los hcn ibres que lo babda-
ban, és tos no lanla!>an, en llegar \-
lijacer acto?) de smn-^ ión . No SJ les 
otorgaba el pe rdón r.i no ora i r ni ie"-
te la entraga do te-da« las arni;.- . dé 
todas, y no había, mie-do a ^quiviK-ar-
se, porque para 'dio nuestra ha rea 
amiga, con E l Cbona a. la cabnza. de-
claraban c u á n t o s h a b i t a n H : tenía el 
poblado, y por cada hombr.1 s--' exi-
g í a un fusi l , seignror do que cada uno 
de ellos, por lo ivonor\ poseía uno en 
iSSlcéa act ividad, pa.ra (M» 
de la' C a í idad tonga el brillaijj 
que c-orrosp^nde a, sus 
humani tar ios rmos. 
IT- '-.--•b-v gu'-ni-l^.! Dad ]m 
ba-ionto do vuestra p i ' ^ f f l j 
dad y de vuestro a.o'MidradO'fg¡ 
mo.—La Junta, del Asilo. 
Terro'avo^a., 12 d" agosto « I 
C(niooiondo carr - coiiefei'fj 
so.-pf.in,i'0'nt.ot5 pafitatlvos y> 
do lo - t o n ela.veguensm ciibe -
una i a r d e - i ó n brillaaCT 
p r e s t a r á s ingular ibomonaK ^ 
tas de su Pa.trcna, la V i ^ f 
DE LA «GACETA» 
diSiposicic-n de hacer fu,ego con él. f. , 
Y : c o m o g a r a n t í s p e í a ng -- i n i c n n c t l r l n n P S O l 
caidcis 4uegq por relagmrdia, , so Ib--, U I S > p ü » I U I U I I C O w 
vaha l a coluTnaa. a Ice- doc o tros i o - | v " " , 
fes del aduar, del M á m e n t e ousíodia-» M A D R I D , 13.—La diacoi'. 
de®. Y antes do sa l i r del pMda^lo. o l hm< entre otras, las siigu^T j 
coronel La.rrea h a c í a al intérprete c,¡c"¡0ine.s. | 
cantar este bando- ^ T T T T C A n A T n 
«A l a m;enor agvoéiión que sufra- d 7 ^ ^ ^ , ^ ^ ™ ? V , i 
míos moriremoG todas, pero les p r i - Rio a l orden dispon íoinclo.ir^ 
micros vuestros jefon. Si no permitís tro era vigor hasta eil p r t ó ^ que ae haga a r n i m contra, n o s e i i , .-
antes de do® «jema-nr.-"' os los dovo-i-
veremoisi. No tendáis por haber pe rd í , 
do vuestros fuisiiles, que efi puedan 
agredlir o robar otro.', c á b d a s mas 
fuertes. Si sois rohade-s. E i ^ n a ñ a pa 
gara l o que os quiten. Si sois agredir 
dos, por cada xv*> d,fe Ion vu estros 
que caiga c a e r á n db'z do los de ellos, 
y arrasareniio* aiis campos y quema-
remoi? ¡sus aduares.)) , « I -PSI IP"^ 
Quebdana, desarmada, día sido hñ*. zmo' P ^ r - o a i w e r fie- r 1 ^ / j 
bre los acuerdos relativos ^ 
da miercantiib cin las ísivas^í 
Derogando las reales ^ 
alsrll de 191C y dioiemJ)!»:? 
adiioionando el ar t ículo 
ap! r a c i ó n de la ley de I"11^,. 
Doja,ndo .en suSpeiiso Ia 
a'u'n do iba íT.ubrrdiicis par* ,-1 i 
